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l¿ii fábrica (É *^bsái¿08 Wóriüiicos má» ami 
V daAnda!acíaw!áes«»yóreXpw!taclóis;
D Eí-i"
BaMiíBas da alto y bajo reliave para otmaneata- 
,c{óíí,.4mitationaafá-ibáííáai»8,. i..; ;...
Fabricación 4e toda dase de objetos de piedra
; Oópdsito de csíeento poríland y cales aidrawib
í'Cas.̂ :̂ ■'
 ̂ ^ 9  recotaiends al público no con!anda íiti» artí» 
Cí^os patentados» con otras Itnltacionés hephag 
íjíóT anos; fabrican tés, los’Caater distas. muciK»
:"a»Ĵ lTe.r.%, cálidñd t  cblofíüo,
T «xposíclón Marqués dB Lario^v 
Fábrica Paerto. 2.—MALAGA.
déspédimós 4; Peri"Anoené, yari08'ami|os
coGálvez. , - . j  „ j
Perico Qálvez es un andaluz,que vino, desae 
una bella y dente ciudad, éreyéndo qué en es­
tos Madriles le aguardaban ^  fortuna y la- glo-
Ho me conocía porsoriáit^iiié- ^in .^Ibba  ̂
se presentó un día éu la-redacción .y pregunto
dirá litóar hOy dotn.ingo.24 á.;la8;8 y 'm ed ia^0 
lá tidfcfie en sü' íocal sbfciaf, ^ e r i |UllUk:ilC cu OH uv/~.~v
número 11, para tratar asuntos de interés.—ai 
Secretado j¡ Ex Viano.,
Cancionero cómico
*iAy 99
Si el señor Canalejas no inira ni Miendé 
■más qiie d püedles v an idadesa tttbm iónqs 
peréOnaleS, i^ e d e  estar sati’sfecho,\ si medi­
tâ  y  piehsa acerca dé sü sitüációrrcotnd.i^O- 
Jbernante y sobre los- comprpmisp^,qué;tie­
ne contraidós Con da ppínión, ya  será otra 
C.ósa; acaso su. satisfaccióa itO esté e^ienta 
de tem ores y de inquietudes.
A hombres como él no se les í ocúltá qüe 
desde las grafldes alturas es desdé donde se 
dan las grandes caídas. De los peligros del 
vértigo se libran muy pocos de los que se 
elevan demasiado. Vea e l señor Canalejas 
dos ejemplos que tiene muy cerca: ídaura 
“y M drét...
Pero vaipos aLhecha.
Con lá sdlá éxCé|)cíóri de los' ádeptqs al 
señor Mdret, la mayoría jarlam antó^ 
lds‘ conservadores máüriSÍ^s; baii fitCammá- 
dé jf consagrado jefe del partido llbéralval 
Señor Canalejas^ ■ v‘ , i ‘
Dicen los amigos y aliados de este, que 
la exaltación se la ha ganado gallardamen­
te  en esta  corta etapa de su ̂  Gobierno y, 
sobre todo, por conseCUéiieía del último dis­
curso pronunciado en el Congreso» .
Sea Gomo^ellosi quieran;-, á noso tros.np | 
fienen sin cuidado las malas andanzas del
señor M oret y  las bienandanzas' del senor
Canalejas. Ni nos v a  ní noS' viene en qúé 
uno- á  Otro sea jefe ó deje de serlo dél jjár- 
tido liberal. Lo que sí queremos hacer resal­
tar es la álegría^y ehre'goe 
la g re y  maurista- ha causador eso : qué lia'- 
man' .ia jefatura:*'del acttíal - presidente del 
C onseja d é  ministros. Han acogido'la no­
vedad con mucho mayor entüSíás’mO qüe los 
propios que se  llaman fiberaies y  demócra­
tas; no parece sino que á éstOs\les. interesa 
mucho menos que á  los eonsepadores^ que
se presentó
por mí á un ordenanza. ^
Pasáronme recado y salí. Encontróme demn;; 
te de un: mozallón alegre .;y morena, que me 
diio slji otro preámbulos ■
—«Vo sólo le cóhozeo por sus cronlea^í y 
cuentos; sin embargó,' he venido á verle pará 
.pgarle me dé un consejo» Estoy de élmuy ne^ 
■hesitado,';: ■. ■ ^
Estuve por recordarle que Séneca hapia dií 
cho que dar consejos es virtud de segundé 
orden; ' ' ; ,
Pero como leyera en sus-o jos un concepto, 
sanó y optimista de la vida; limitéme á pregqni ;̂
—¿Y usted; qué sabe hacePf 
Yóiartículós,’ cuéhtos, sainetes dé cósfütft^ 
bres andaluzas...
—¿Nada más?
—Nada más—contestóme un pocó sOrprem 
dido.
-.Pues es muy poco.;..
Y rápidamente, , temiendo, que me creyera 
crUel?y deseando,' alípropio-tiempo: convencer" 
le;lé dije: ' ' ' - :
-L-Váyase á esa hermosa Gmdad que ha aban-j 
dtínado'ó embárquese.para América; Pero no ! 
permahezca en Madrid arriba dê  una semana. 
¿Qué vá usted á hacer aquí? Si süs pádr^ , 
saerifieándpse, pueden, mandarle una  ̂ pensión 
dé estüdiarité, vivirá usted uná bohemia qué 
no se parece en nada á la de los héroes de 
Murger. Conocerá, en nuestros cafés litera­
rios, á- muchos yiíea ffeica. y  moralmente y á 
unos ccantós imbéciles que los primeros explo­
tan, y pérdéfá él hábrtó del trabaja, y se acos­
tumbrará á mentir y á adular y todo su haber 
efectivo, á la vuelta de algunos añoŝ  ̂será? un 
libiro de versos modernistas ó tóa nOvélá /^ /í-  
p ^ T fié M sc a ... -
Sino se siente con ánimos para gustar la 
volujítuósidad suprema .de Jó jmprevistó, para 
vivir én él reíno dé la Avéntura, pará asir- por 
jas álásaliágüilá del acaso, vuelva á esa ciu­
dad donde todo ésJranqm^iyjm^Pi^o monóto- 
'na,y vegete en Ips Isrcs paternos y .cásese con 
álguriá jovehciiü sériéillá y ’hácéndosa y con­
fórmese con el horizonte limitadó qúe desdé sü 
tincón-se díviáe. ,
Se fué,alfin ,.ig .yñ //a ,. 
.. que noém a m a  




B a l ó n ,  M o v e d a d e s
F ia n ^ ié n  p a s« a  la o y ,  p o p  i a  e o .^ ^ p a ñ í^  c o m i s a  q u e  d f P i j e  d o n  J o s é  A i^ iin ó ia  
Por la tarde> á las cuatro y media; ID® A s i s t e n t e  á  O a p i t á n i -  >■ -  » Feti»í»o 3 - 'T o f  c a i* »  S a q ^ ie n d a B »  -  » «• M ag­
níficas películas y la notable y bellísiina coupfetisía P A O tíST /^ . E$JOB9BANO.» -  * -  Exito extraondinario.
PREOibSi Platea^. r . . 2  ButacasF - > ■  ̂> 0*30 ^  G®nes«ai.. » .. Ô IP
¡Por IsíS, cal)aIleifos,l ... 
Que;no hay qulpq PÜCÜüj: 
sin juirár veinte veces- 
por el demonió, ’ . ‘
spportár que le íQjnen.
' ’ ' la negra seda' 
con el, ¡ay!,.repetido ' 
dit\ b a b i l o n i o , .  ■
' No me quiso creer, estimando, sin duda— 
¡pobre!—que mi - consejo era' dictado por el 
irecelo de una nueva competencia. Y marchóse 
¡indignádísiitio, renegando en voz baja de los 
flue se inquietan por la ’ltegadff-dé la novísima 
juventud. • ;• ,
Piles bien, se-fué anoche, en el correo de 
A;ttdaiucíá. . Y üq pará embarcarse Cádiz ó 
MMaga, sino para refugiarse qn'.el rinpón.pa 
temo.,-...,, .. ■- ■’ V - T rv'"' ■' '
Vino, cabañero, dq ün ensueño yago que 
■ hilos de sol; V unos cuantosmuenu ineuu^ dél único lejía sü velo, con , y t sCanalejas sea el, jefeirecon^ido aê ^̂ ^̂  ̂ . estéril le han .curado-de ilusio
partido liberal que haya de ser el otro p u n - :
tal de los dos que i t ó á i t a J á  mbuá?qüíá 
' Está áctitud deJo^ conseryádqrés cons­
tituye un síntoma más, deíérihirtá'nté''dé lá 
situación en que sélíáílá  ef señor Canale­
jas con respecto ál señor M a p a . A los rais- 
ntós' l íb ra le s ' y démócrátas que más simpa- 
tícéh' éón lá personálidád y lá Jéfáturá'dél 
señof C aüalejas, b a b rá  de chqóárlp  d e  
modo extf áó'rdiháf lo é! itíbilo’ tan marcad a
nes;
Que aquí hfertios ap 
dé las-canción es 
babilpmcasy io^o^: . \ ,
la diilce copa, 
y, nos .llega; á la punta 
. de los mechones i 
éhéóntrarüos
¡hasta en la, sopa!
Que aquí líádié da un paso 
(no ei por Antonio) 
sltt oír la cadencia , -
que le endemonia.
Y en la paz, puesta en duda;
del matrimonio, 
y en club de cierta nochar— 
niega colonia, 
(parecida á'!a /a /^  
Danilo-Sonid) 
impera lo que viene 
del babilonio 
y de la ntufer-brasa 
de Babilonia’
B las eclio y iRSüa-: “íüja única,,
I las Sflase, y seíia: “La Praviana,,
“La victoria del. general,,
P IIE O lC lS i: P la ld f tS -
P O R  L A  K O C H E :
Exito exftpaqpdinario
de. Iq bellísima y siu rival coupletista
^équ ita  Escribano
y ARTE| ELEGANQIA, L U ^  Y^f ÉÜ RA  ‘
B jp i f ó o ^ s , . .  . . . .  Ó^SO’. ' - G e n e i* a l . ' á, ú > ú'm,.
obliga á contemplar cómo se están muriendo pqfeo 
á -poco, con una lentitud cruel y . aterradora,
Y no hay una doncella 
que no Suspire 
igual que suspiraban 
, las habíiónicas, 
y, al hallamós de frente, 
que no nos mire... 
¡con OJOS como hornillas 
cuasi económicas!.
Haré todo cuando elarte y.la cténcia se han declara­
do vencidos y hán-áieh'o ya s# últimá suprema pa­
labra? Que cada cuál de nosotros examine su con- 
ciencia, si es que caso dé concieneja hay en ¡ello, y 
veráque no andamuy lejos, de, la,verdad afirman-- 
do qiie soa much.is los quq' en ,su fuero interno
aclaman cotk> una líheraclón-deseable,lo,quehiRó-
, critamente anatematizan para nó sépárarse de ün 
concepto absurdo ycpbsitivamente rutinario, 
í E l  -médico que asi.sje.á un enfermo tiene -el de- 
' ber aííainénte huiñáno decurarlQ.y de aliviar y su­
primir sus dolores, .sobre todo-cuanda éMos, son 
intolérables. ES caso de conciencia én él atendqr
inmediatamente á esta necesidad,urgen-e ¿No,és 
esté uno de sus primeros deberé^ profesionales? 
Loí demás, unos instantes más ó moriosrdé utm vi­
da que por modo irremediable se extingue, debiera 
de pesar realmente muy pécos adarmes para dar 
solución, atrevida si ’se quiere, pero esencialmen- 
té altruista y humanitaria, á ése problema de mo-' 
ral qüe acaso muchos n© comprendan...
: . ■' A. ViNÁRDELL RÓIG-
Julio 1910.
piazáde' Córii?a!¿<íióritesj' entre íá Jj|íésfátíq f0$,paptoé,Má
El Turco.
Y mientras está en
la gente, •
¡por Isis, por Osiris 
■ y por Anuhis! 
son Perrín y Palacios 
y don Vicente, 





Junta á orgahizár tínaqórridáj.de lájTüpórtán'i':.há Rosejiló, don Áutqnio OÜpiáS Vázquez y.
Cia qué: sé prepáüavlF^i jssí'sé líegaria . , » a •mát, réáültáríá qüe la cpnteátációü ina^ Góp mpttVó'd su las Academias
que me dio el /;fera/í/á, téndría qué apíiclTáeláj Mnitát^iS dél. sátgéütb y soldadq^aé Extreraa- 
él, y érf esa forma ya tto éfaiáh desequilibradaj du(a doA tudás.del Cótrál. Rurz-Móroii y don 
mi idea. Vea el Heraldo cófnó la jüntá piensa: Ffanciscó Rierá Peña, dictó ayer el coronel la 
con ;má3. acierto, pues si anteS no há'Organiza- (sigüienfé orden felicitándolos: 
do la fiesta taurina, ha sido por falta de' mé- «El sargento de la 4.^ compañía de! 2. ba- 
dips, que hoy, afortunádamenté;; tiene, y por i tallón donlLücaa del Corral y Ruiz-Morón y. 
no importunar al comercio sacrificándole par | el soldado de 2.^ de la compañía d^l primer 
ra quevcóeperara á lá celebración de ella; yá,j bataílóh don Francisco Riera Peña, que en 
así habrá toros, aainjación, entusiasmó, veñr,, convocatoria del año actual consiguieron ganar 
drán infinidad de forasteros, y los festejos déljlos ejercicios de ingreso y más tarde, por real
CoMvoc.atQria
(pentenario. tenqrán la importancia, que mere­
cen, cuando ss: trata de .honrar fá memoria d^l 
queJué el. mó's insigne.’ máríjr deln, PMfia es;- 
páñqlá. .
Juai^.IILde Antequerá. .
La Comisión órgánizadora de la Asociación 
del Arte de Imprimir y sus similares cita d  .te- 
dos los compañeros que han devuelto los Bole­
tines, y á más á todos los que por olvido invo- 
lüntário de la Comisión no hayan rpdibido lâ  
Circular. , . , ,
Lá reunión es á;las cuatro dé la tarde en ca­




tba'un' poco triste, péro yo le auguré ale­
grías próximas. V
: Estoy seguro dé que se casará pronto, cui­
dará' y aumentará la péquéftafchádenda' dé, siis 
padres, y le elegirán concejal cuándo méiíos lo' 
aguarde; -
», Fabián Vidal
‘ Mad'ridi. ’ /v . V ? c  :■ f l v- - ' v V^Tí:'
y ruidosaiTiéñfé éjttériorizMÓ 
sérvádorés' por <jüe el friás rádical y  avaü-
zádó dé'los pérsoñajés dé.lá izquíéfdá ífíó- 
nárquiep, alcance tal exaítadóm ,
Ert éñó háV grárideá füilddrTtentos de re-
Céld, f e .  es .lógico q u e jo  q u e d é b e r ía !^  
;«v,.»;r;+.»,ío’c T7 contra-motivo" de .temores,, inquietudes y 
riedades para ías derechas reacGjonarias', 
entre las. que §e encuentra el núcleo con­
servador rhaürTstá, ,se trúéqüé, .corno se 
‘ causas de alborozo y  deenéátá viendo,
S3.tÍsf3GClóll»
Según esios síntomas, ¡muy bien les va 
á ir á los conservadores reáGcidnarjos; cotí 
la política democrática y radical del señor 
Canalejas! Y en este caso ¡ya pueden ir 
cóñdcieñdo los’ libélales y demócratas lo 
qupJes espera! ;, , , * :Nosotros comprenderíamos .que en .este, 
antiguo pleito de la jefatura del partid^h- 
béralj'fluctuandoyldesde; la mitórte ba­
nasta, entre Moret, Montero Ríos y Cana­
lejas y causa de divisiones y perturbaciones 
sin etiénto ehtre la fáítiiliá qüe sé Ilanlá íi- 
berál y démócrátá, si hübie-fa producido 
un gran júbilo, si, acabado el pleito, alla­
nadas las diferenCiasv se hubiese, llegado a 
una solución á gUsto de todos, consagrándo­
se uiia' .jefatura indiscutible y unánímeifien- 
te acatada. En éSté Caso éncontrariamós 
muy puesto erf razónel regocijó, en primer 
lugar; de los liberales, y después, como es 
natural, íá satisfacción dé lóS otros partidos 
afectos á fá ttiofiarquía.
¡Pero por lo que ha ocurrido!... iQUé 
disparate! Los líbefálesy demócratas si­
guen tan desunidos y dMán'ctatiós como 
antes. Lá lüáyoría ’pártátnéütaííiá, á pesar 
dé los ápíaüáós dejá ótrá: tarde, sigue tan 
frdccióhadá; eh grupos persónajeS como 
antes. Lo Único qué hay en el fondo y en 
realidad, es que los conservadores de Mau­
ra, especialmente, verían con mucho gusto 
-la jefatura del señor Canalejas en el partido 
liberal, y que teá placé y lés conviene que 
por ahora, siga dicho hombre político en el
Hásta ahora, de todás> tas corpor 
ra e ió iítsd fla icü m  M M  
niás alto ejemplo de civismo y'íf4. 
desinterés ña dado, eú lo qite afecta 
"̂d td transfoWaeióli dé és
id Cámara d.e.CórifeM'o, h d ü ^  v 
Navegación, cuyo, voto, por to mismo 
que representa á uña ^rán pañé de 
laŝ  clases Gontrib'üyenies dé la toeq-’ 
iidad, no puede ser sospechoso y  de-
Mera servir dé ñórMd d  otrds
’tN td M ^ s fd M ñ ó fsó c 0 'é $ i^ ^ ^
Ella misma ha propuesto, en la in^ 
fdrmacióñ ÜMerth üríte Id Cófftisioñ 
éspéóídt de:. eélé qde
se celebren oonfiiertod'CQmproduetO’4 
res y  exportadores;'que sé d s t0 ^ z -  
can arbitrios- soliré yim s- kspuíñósos 
y sóbr 'e aícoholes; que tribute et exf 
trdrradio, además' de ereUr ün iiri- 
puesto bobfe,ihqhiÍinatQ,quéItabrún 
de sdUsfqcer los misinos industria- 
les y comerciantes-, así gravados d ó r ; 
blemente.
: T ía Cámara de. Comercioj orga- 
■ui^smO'compuesto de. UomhrespfMtk- 
c m jd é  hombres- conocedores, de los 
negocios, no de feótíúód Hi dé idéü-:
'■ listas, décíára que la transformar 
eiámdeí impuesto^ de eónsumqsl -enA 
esta ciudad es realizable y factible, 
ofreciendo con ello una hermosa 
muestra, de  éntusmsmo, de abnegar; 
cibhy de ahior á Málaga. ; ‘ '
poder. Y debería bastarles _ á los liberales, 
y demócratas 'para desconfiar esta actitud 
de lós conservadores, como desde luego
le basta y lé ¿obra á la opinión general dél 
país para nó fiarse de Canalejas, m ientras
siga bajo esa tutela de Maura.
m.
éoh sfegütMadtási abriolula, cemó es bieh  ̂m  
bído, se curan en está dM icá parálisis de origen 
tnadular y cerebrát, neurastenias, anemiss, hef 
petismos, diabetes, etc. ótc. crónicos.
Hora de consuíte; á iaa cuatro soíamente.
P r o b l e s n a s  t s * a n s e ® n d e E i ta E é s
Paul Bom-guet, cuyos méritos literarios no quie­
ro discutir en éste momerito, es un novelista que 
gusta llevar á la escena la mayor parte de sus no­
velas. Yo creo que no va descaminado en sus pro­
pósitos. Sus novelas presentan siempre un gran- 
deinterés psicoló^cb, y aunque no siempre.ader- 
te en sua procediriüéhtos» que resultan aigó artifi­
ciales y- amanerados»; precito es .convenir,.liáb!an- 
do éiüp'a îá'iíí y sin prejuicios dé escuela, en que 
los problemas que 8.uscita^ji,.sus obras se prestün 
siempre á discüáióri y corítrover'siá. Y libro que se 
discute no puede ser absolutamente malo
Tiempo atrás llevó al teatro la tan debatida 
cuestión del divorcio y la no menos debatida y 
oportunísima cuestión de !aé huelgas, asuntos que 
había ya tratado precedentemente en dos de sqs 
libros Todos recordamos las grandes y apasioná- 
dasTíblémicas que fueron entabladas con níotiVo 
de aquellas dos representaciones. ¿Eran justas las 
soluciones: que daba Bourget para’ esos dós pró- 
blemas? Los eriterlos emitidos en tal ocasión fué’ 
ron muy diversos, y .. como siempre, todbs tuvie­
ron razón y nadie quedó convencido
Lómismó va á ocurrir ahora a t̂e^Jél problema 
difíciffsimo del deber profesional y dél deber da 
concienciaf puésto'sobre la escena por Paul Bouf' 
get y Serge Basset en la última comedia-que es­
tos autores han estrenado en el teatro e la Có- 
medie Franpaise^ y basada en un libro dé Bour­
get sobraét mismo asuntó. Sétrata dé'saber si el 
tnédico que asiste á un enfermo incurable y mori­
bundo puede dejarle morir ó apresurar su muerte 
por deberes de humanidad y de conciencia, ó si 
debe d.é procurar el prolongamiento de áu vida 
obedeciendo áTa estricta observancia de sus obii- 
gaoiones-. profesionales.
piauteado así el problema, que aparece sencillo 
y deflcH solución, la inmensa mayoría: de las gen­
tes se inclinará seguramente .en pro de la opinión 
simplista del sabio blínico* Trousseau, para quien
Les señores marqueses ,de Larios y de Bar 
zanallana han dirigido, atenía comunicación a!. 
presi denté 4 e  la.. Goíüisión organizadora dé lós 
Juegos Florales don Adolfo Alvarez Armendá- 
i riz, anunciándole que los senadores¡y diputa­
dos monárquicos, po*" I** capital y provincia,
I acórdarón, defiriendo a! requerimiento qqe.se 
les hiciera, enviar un- premio, para; el certámen.
Consiste dicho, premio en, un magnífico brom  ̂
ce, modelo único dé los nótables ésepltore? de 
París Messieurs Domenech y Pfeffer.^ _
—Se han recibido.los siguiente^ trabajos:
Al tema 1 Lema: Omnia vincít amar.
Al tema 7.°—Lema: Asturia N.byaí. Maútiq* 
—Se han dignado reproducir el cartel del 
ceríáüien, nuestros apreciables colegas ¿fl Co­
rrespondencia de España, de Madrid, y La 
Opinión, de Córdoba.
S U S O '^ iP O IB li 
1.^ lista
Pesetas-
Sum.a anterior. . 
Sres. López y Pavía. .. . . 
D. Manuel Morillo. . . . . 
Sreé. Vela J. Hírschfed . ,. • 
Srá; Viuda dé E. A. Jiménez. . 
Sres. Hijos de'F. de P; Luque. 
D; Mánuéf López; . . . . . 
D. Joaquín Pérez González'. ,, 
D. Juan'Vela Díaz. . . . .
D. Juan Mirassou, * . . .
D. Ginés CamposGuzmáu. , .
D. Francisco Cueto. . . . .












______ ___ __— ----- -— , D; •Eederico lEnpjso.
toda vacilación en'esté asjinto revestía lós carac-lp^^peÜrQ Domínguez
La reunión Cónyócada pará aüóche coh oB- 
jeto de llevar á dábó la: Féórgariizacióil dél par­
tido de Unión Republicana,.sé suspendió, 'hasfa 
qué regrese de M adh4él d^ütádó ’séñórr^ '^^^ 
masa. ’ ■ ' ‘ .
La ponencia acordó qué se pübiiéaran éñ ^  
PáPuLAR los proyectos de Bases y  dé órgam- 
zaüón, para que los correligionarios los conoz­
can antes de que se celebre la próxima reü-, 
nióri, á la cual sé convocará oportunamente» , 
Mañana publicaremos ambos documentos. ’ ' 
***
Se ruega á los republicanos Jederaíés la _____________ _ _____
pnfíhial asistiencia á jaaesíón órdijm'nü quertén- Zez hemos murmurado contra la :
de un yérdaderó crimen. A su juiciq,.y sean 
sTüérén las circunstancias éri qüe sé éncúeii- 
tré él eriíerino con relación á sí mismo <54 su fa- 
mijiq, el médico no ha de tener otro objetivo que 
prolongar sü existencia por todos los medios qué 
estén á ^  alcance.
péiro desde Trousseau hasta nuestros días, el 
mutido dp lab ideas ha eyolucionadó grandemente, 
y  'rto falta quien ha emitido lá opinión, al parecer 
inhumana y én él fondo eminentemente caritátiva, 
de que e(medico, en preséncia de un casó absqlu- 
tárnénte perdido, ante un paciente qug se halla 
nióríbunao y énel paroxisriip de jos más atroces 
dolores, eñprétlo cónócimíéritci de ’sü situación y 
sabiendo que su muerte es inevitable, puede y de- 
hákpresurar el-desenlace sin sacudida y haciendo 
désm)ar«:er previamente esos dolores. Cuando 
esta opinión atroyida. fué publicada? por primera 
vpz—todos lo recordamos—hubo un grito de uná- 
mírié protesta. Desde el punto dé vista de la riiórUl 
estrmta,1le aquella que nos obliga, á todos por 
igual, al respeto de la vida humana, semejante opi­
nión aparecía á nuestros, ojos .como una estupenda 
her.egía. Eso de asesinato caritatiyo- (así sé ca i- 
fi<:ó eniohees el hecho) trppez.ó con el prejn,i¿ip 
Universal arraigado, rio só'o' én las muchedum-j 
bres. sioo. en el triismo mundo de Iq ciencia,, y ’ásí 
quedó él problema sin resolver hasta nuéstros 
dias. ¿Hay probabilidad dp Que se resuel vá nunca?
, Dé tudas suertes', no puede négarse que ésta 
cuestión de .pqnciencia y dé deber prpfesi onal es 
algo más compleja de lo que á primera vista pe- 
tece^ y así rio’éR de extrañar el exitó qüe la p̂  ̂
dé íós señorés’ BÓrirget ’y' Bassét hp t>fijd.ó en' pl 
primer teatro de Francia. El público qué asiste á 
fos ’espectáculos de esta índóle, sobré todo enTás 
teitneras repreáeptacioripq, eú gerigfaimente esco­
gido y mucho más culto qué el que compra y lee 
riovéfas; y yo puedo áségurar que el cuso de cM- 
bieiíéja 4ie ha sido préseritadó estos días á las ta­
blas, i a  fugMsJionádo J  iriiiprésionado grandémén- 
te af |u^ tonó  que acudió á oir lábbra émodblmri- 
te én 'que sé desarrollaba tan difícil y sombrío 
problema.
" Porque, seamos.francos, ó mejor, tengamos el 
valor ,de decir yn públicó' lo <jüe con más ó menos 
freduéiíGiá se nos Ócutre dedr én privado Ó cuán­
do np^nos: oyen Ips timoratos, Jos que tío saberisa- 
lirsé' de la mora! rutinaria, aprendida de memprta 
ó impuesta por los cónvericíórialisntós arcaicos dé 
edades caducas; ¿no es vérdad que más de Ür,a
fatalidad que nos
D. Antonio Nayas Jiménez. . 
D, J. Rotneró Fernández.. . 
D. Rafael Escobar, . . »
D. Quirico López é Hijos, ... 
D. Manuel Fernández. . .
D. Julio Qoux. . . .  . . 
D. José Muñoz Alvarez.. , . 
D, Francisco Bérrocal García, 
D. Miguel del Pino. . .  ̂
D. Jaime Páirla'dé. . ; .
Sres. Casero y Toledano. . 
D, Juan Cuevas. ^  . .
D. José Férriáridez Teruel. . 
Sres. Peñas y Fuerte. . . 
D. Enrique Garrido. . . . 
Sociedad MaUcitaña. i . . 
Sres. Mártos y Compañía. . 
D. Miguel Mondragón. ' .  . 
D. Tomás Qisbert.' . . . .
La ifflpcrteüté TeaiiaaQiÓü todoa jos J
; ,  ; r  ■; :
á te, ’ ■ v' 'i :
‘ ' T O a »  :
de Seyiilá» ■
casa qu0 tieae 6Q Jdiátegá realteatedn
■ '. v e r d a d : : ' 
l i l l l  1  es 8^ 1^
Gíespón feiip. ' ^
2 j 25 pesetas metro
Sbarntun^} seda y íaná 120 cetitíme- 
Hós el metro
G^sasv estampadas, la más. alta. üPVf- 
dad de 20 pesetas ■
' .
á 3‘50 pesets.s itietfo. ^
Lanas para aeaoras, la casa qjia pre- 
senta-' , ‘ j '
gracia, han obtenido plazas dé alumnos én las 
Academias de Artillería y Caballería, respec- 
tiyajtie’nte'; p o r: su ' apb,cación y laboriosidad 
níerecép. entusiasta felicitación^ que no quiero 
régatearleSí y por haber acrecentado Ja buena 
tema del regimiento, inscribiendo su glorioso 
nqnibre en aquellos, centros docentes se han 
héunp táriibiéíi acreedores á- nuestro recono­
cimiento..
Esté camino sembrado de trabajos y con se­
rios obstáculos, que soló una idea elevada ddIhonor y üüCónpepto fcómpleto del deber püé- dé allanar éonViftiéndolo en expléndido y bri­llante porvenir, debe ser anualmente seguido 
por otros' déíréghnie.ntov. á  ser posible en ma-Iyór número, pero qué á la par de los citados compañeros, apliquen su mentalidad y aptitu­des, !él eqg|andeqjniiento de la carreras de las 
^njastetaándp.ppr cuna dé sus afanes el regi- 
miérite'X
Servicio de la p laza  para hoy 
Parada: Exíreihadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 2.° 
capitán.
Aguas
EJ Sgüri deJa Salúd de Lahjaróri convieiíé á todo 
el <iue> pórsu . profesión Ileya vida :sedéntária y 





y q[j¡j.8 yéjids á Ja
No cabe cpmpeteíiéia cpn los ,ai;ticul,03 
que TéjMé'liüy - ■' '
Vista aplazada
Por falta de núiriéro de,señores jurados se a- 
plazó ayer para el martes 'próximo en la sala 'pri- 
m§f.a, la vista dé la causü seguida pór él delito de 
homiGiciio contra Juan Urbano'''y otros, autores del 
cririiéri 'cQmetidqcri la,cuije dé; Mármoles ia noche 
déi m'Úrte ĵáé .Carnaval Üe, 1909. ,
EnJá.8riIa,segunda y ante el Tribunal de Dere­
cho cómpatéciór José YlHu Montañés^ acusado del 
deilfo dé, hurtó.de im.a caja,de jabón.
Ei'qepfesetante de. la ley solipitó, para el pro- 
céskdó CuátrÓ mpsés y Un dia de arrestó.
Como respo'risabié de un delito de lésiones.gra- 
ves ocupótól' bariqúil lo 'de; dicha sata ségund^Aa- 
nuel Garüti Pujol,qüe feri lá cade de Madre de Dios 
sostuvo cuestión cen su amante Isabel Bermudez, 
causándole yarias heridas
Lá.repféséütápiÓri del ministerio público intere­
só pará 'efdáruti 1á péria, Üé dos áños, once me-
pes y once días, de prisióú, cbrrecciónaí
8iJ
tos Se hoy
A las siete dé lá mañana diana y reparto de 
pariá los pobres.
Por fe noche, velada y baile en la caseta 
de la Junta,
Los ¿e majlana
A las 9:de la noche primera fiesta andaluza 
en la caseta de la Junta, y velada.
M U R i l l E
Eficáz especifico para las enfermedades de los 
oíos, ,, .
'Eh pármacias y Drogériás.
Agérité^/'Hijbs de plegó Atóriín Mar ios, Gra­
nada 61 .—Má'agá, ' é ■ ; '  . - '
O b$(rtaclo tiq
i h s t i t u W  d e  m á l a g a
ia mañana
Suma y sigile. 29.136:50
Desde Ántequerá




Hace unos días envié tínás cuartillas ál //<?- 
de Ante quera, haciendo una pregunta 
relacionada con la. Grgáriizációri dé uná Corridá 
de toros para el próximo Centenario del herói- 
co capitári Moreno; lá'pregunta no lá  creo tan 
disparatada, como la estífnó él redactor encar­
gado de contestarme, • bues’tóé dijo 'qiié ese 
fertejo era impropio .d  ̂figurar en .M programa 
dé homéftájé a  uri héfoe'. jié í' con asombró los 
párrafos iajuripsos que .me dedicó, y dejé de
póntestár, p'ó'tqúe á palabras.....
' v..,‘.|?ero ahora el Gobierno ha concedido un 
crédito de 25.000 pesetas pará subvencionar 
les festejos, y he sabido, que circulan telegra­
mas á afamados diestros, para llevar á la prác­
tica la corrida, impropia dé un Centenario, el 
festejo de ínenos atráccipn, ségún Heraldo, 
y que éste considera únicamente béneficiosó 
pata ganadérÓé y diestros.
Discurriendo así no creo cómo se atreye la
Con motivo de ser mañana la festividad del
Día 22.á las ocho de 
barómetro: Alturá, 765,57. 
Temperatura niínima, 19,0. 
idéíh máxitná dél día áníeríor, 27,0< 
Dirección dél Viéntó, S. ;
Estado dél'Cíelo,' casi déSpéjádo, 
Ídem del mar, Uaná. '
H()Ícias' iocaíés
el pabellón nacional en los édiñdiós militares 
' —Se le han concedido'dos pagas de toca im 
portantes 1.035 pesetas á ’dbñá Martaná Gafr-. 
cía Nieto, viuda en segundasüupciás déj Crier-: 
P9 de. Estado Mayor dé plazas. ’
Molina Terán. ,• ' ' ■
‘ —Han sido declarados con derecho á la pén- 
sióff áítóal'dé t82,50 pésetás pagaderas por 
esta Delegación de Hacienda, José Mena Ató­
rales VMáría Caivehté Güérrefó, padres de! 
soldado Ifallecido en la tíltjma campaña de Me- 
lillárFrahcisco Mena Cálvente.
—En el vapor Menorqitin embarcaron ayer 
para Mejilla doce itídivíduos, de tropa ¡que van 
á incórporarse d sns respécíivos güerpos
Nnesíros vinos en la Argentina.—La Aso-
ciaéióri Grerrii'ai' d é r: CJríadores-Exportadores 
dé yiriós récibió anteanoche del ministro de Es­
tado un télegrama'igúéí al que ayer publicamos 
dingidó á ésta Cámara dó' Goinerció. acerca 
de los vinos e.spañoles detenidos .en Ias.d-^ua- 
rias argéntináái - '’- ’
: Matrícula no oficia!..—Durante la segunda 
qui'ric^riá 'dé Agostó V ̂ Ó*Üéí tees actual se ad- 
mitirá Jd feaJrtéulá dé éUsénanza no oficial, así! 
én la Escuela Normal Süp.eriór de Maestras, 
córrio eo  los demás centros de enseñanza del
Défunción.—En Málaga ha fallecido el anti' 
guo y probo empleado que fué de este Ayunta 
miento, don Francisco MargaribCaminataj 
' Nqs asociamos sinceramente al duelo de su 
preciable farriilia; > /  ^
íDéStinadpa,—Han sido destinados á prés
En el diá dé aVer vérificárori ,sü jijcórporár.} tar sus servicios en esta comancaricia dé cára‘!
ción al Regifriiehto de Infantería dé Extrema­
dura los segundos tenientes don Rafáél'
i teneros, el sargento de cabalferia José Víváh 
feos García y el cabo de infantería Manuel
Dos edtctoh es
CALENDARIOS Y CULTO
BL POl JLAR Domingo 34 de JuUo de IPIO
JULI O
Ufflia menguante el 29 á las 9-35 mafiana 
Sol, sale 5,2 pónese 7,41
Semana 31.—DOMINGO 
Santos de h o y , S m  Francisco Solano
Santa Cristina.




CUARENTA HORAS.—Iglesia de Santia
Para mañana,—lAtm.
ilwii lE igniES I íeiiiii
de corcho cápsulas para botellas en todos colo' 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
Kl<Oir OBDOÑEZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(ain tes JBLar^ué^)
Granada Recuerda.
Traslado.—Ha sido trasladado á la coman 
dancia de carabineros de Almefia, el cabo Fran 
CISCO Quintero Alcázar, que prestaba sus servi 
cios en esta comandancia.
Reclamados.—Por los g en tes  de la autori­
dad fueron ayer detenidos Eloisa Pardo Sión y 
Antonio Rodríguez Ocaña, que se hallaban re 
clamados por el Gobernador civil de Sevilla^ 
Parttda sorprendida.—Los individuos del 
p erp o  de vigilancia sorprendieron ayer en una 
taberna situada en calle Mármoles, una parti­
da de juegos prohibidos.
Fueron detenidós,seis individuos, á los que 
se ocuparon dos barajas y 2‘90 pesetas.
.^s^^^ndaloso.—Por escandalizar en la via- 
publica, fué ayer detenido por los agentes de 
la autoridad Manuel Jiménez Gallardo.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador 
Civil in^esó ayer en la cárcel pública José 
Navas Garrido.
Daños.— La guardia civil del puesto del 
ra lo  na denunciado al juzgado correspondien 
te,^á los jovenes Rafael Maldonado Roca y 
Antonio Pinazo Granado, que en unión de va­
nos nías penetraron en una huerta de la pro­
piedad de don Juan Benitez Gutiérrez, causan­
do danos de consideración.
_ Nombramiento.—La Administración deRen- 
tas arrendadas de esta provincia ha nombrado 
a don Cristóbal González agente del resguardo 
de cerillas.
.Infractor.—Por infringir las ordenanzas mu­
nicipales ha sido denunciado el dueño del 
puesto de pescado sito la casa número tres 
de la calle Dos Aceras.
D éaíinciado.-Por expender leche fuera de 
piarada ha sido denunciado el cabrero Juan 
Sánchez Rüiz.
Quincenarios.--En la cárcel pública se en­
cuentran a disposición del Gobernador civil 
cumpliendo quincena, diez individuos. ’
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dado oportunas órdenes para que ingrese en la 
sección de dementes del Hospital provincial 
el alienado Rafael Trujillo Panlagua. *
Enferma.—Se han dado órdenes para el in- 
g rp o  en el Hospital provincial de la enferma 
pobre Ana Mira Carnero. cmerma
^ A ccidentes.-En el negociado correspon­
diente á este Gobierno civil se recibieron aym- 
los partes de accidentes del trabajo M o í  
por los obreros, José Fernandez Palo, José Lo- 
Luna Carmona, José Quin­
tero  ̂Lozano y José Gómez Romero.
Licencias.—Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expedieron a- 
“SO armas, á favor 
de don Manuel Martin Rmz y don Sebastian
Hamburg-Amerika Linie
,, Vapores correos alemanes
, p ? «  Cobsy México
VeracruE, Taiq)!co Pu«rto (¿as M dT c ^ a  mTs* paTa^Habanaco, Puerto MMeo (Coatzacoalco*) y Prt^eao, directamente y sin h-asbordo,
 ̂ H magnifico vapor «orreo La Plata
de 5.000 toneladae;
Mue"ué*̂  2?al 2s" ^ “"*’snatario8 Sres. Viuda d« Vicente Baquera y C.% Cortina de
tas, 10 céntimos.
Don Manuel Enrique Jaraba, Torrijos 109, 
25 pesetas, 10 .céntimos.
Antonio GdUlén García, Aragoncillo 7, 
32 20 pesetas, 15 céntimos i 
Don Cristóbal Salas González, Alvarez 17, 
25 pésetaSj 10 céntimos.
Don Antonio Romero Montiel, Almería (Pa­
lo), 25 pesetas, IQ céntimos;
Doña Matilde Palmas Palacios, Pacífico 1 
(Huelin), 25 pesetas, 10 céntimos.
Don Francisco Bastina, Alfonso XII 11,25 
pesetas, 10 céntimos.
Don José Ramos Ruiz  ̂Marqués 15,25 pese­
tas, 10 céntimos.
Don Alberto Franquele, Válle de los Gala­
nes 20, 25 pesetas^ 10..céntimos.
Don Juan Alcalde Marcos, Limonar, 32‘50 
pesetas, 15 céntimos.
Gaida—La anciana de setenta y dos años Ana 
Pacheco Galindo sufrió ayer una caída én la 
calle Granada, produciéndose una herida con­
tusa en la cabeza y otra en la mano derecha, 
de las que fué curada en la casa de socorro del 
distrito.
Lesionado—El camarero Francisco Zafra 
Arrebola, ayudando á otro cuyo carro se atas­
có, se produjo en la mano derecha una herida 
contusa de poca importancia. El hecho ocurrió 
ayer en el;muelle de Heredia, pasando des­
pués de curado én la casá ne Socórro déí Hos­
pital Noble, á su dohiciliQ;
Comislón.-T-Ayer se reunió en la Alcaldia  ̂
la comisión de Ornato y Obras públicas, des­
pachando algunos expedientes sujetos á su in­
forme. , .
No, se reunieron.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunieron ayer en el 
Ayuntamiento, como estaban citadas, las comi­
siones de Cementerios, Paseos, Alamedas v 
Matadero. ’
Bravias.—En la calle Santana riñeron ayer 
varias mujeres, resultando una de ellas llama­
da Ana Moya Moreno, con varias erosiones en 
el rostro, de las que fué curada en la casa de 
socorro de calle Mariblanca.
Epiléptico.—En la calle de los Frailes su­
frió ayer un ataque epiléptico, Francisco Pia­
ña Belallido, cayendo al suelo y produciéndose 
una herida eíi la frente y varias erosiones en 
el costado.
Fué asistido en la casa de socorro del distri­
to, pasando luego á sU‘,domicilio.
Escolar.—Comisión encargarda de agasajar





Limpiados á seco dé todas clasés dé pren-
N u^os, Negros, DÍaniantes y  colores sóli­
dos. Esta casa comunica á su distinguida v 
numerosa clientela que no'tiene Sucursales en
Málaga, cómo algunos han propalado.
/KT conocida por la marca E l Gallo
(No plvidar la seña, Torrijos 61).
lib m á s fieb re
Mata-Calen-
8l Salol de González Lavado.
Este rnediCamento'por su excelente y có­
moda preparación, ha venido á ¡ser el remedió 
^elusivo para la curación de toda clase de ca­
lenturas sea cualquiera su origen. -
De venta en el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas,
que tanto .abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ñi­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Fstomacalina Alfajame, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa- 
lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en toda;s las farmacias. '
 ̂ Anticaries dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con  ̂
el empleo de, la anticaries í/e/zfój^«Luque». 
ü e  venta en todas las farmacias y drogue
Por la Dirección general de la Deuda y Clase s 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones;
Doña Elena Caño Pascual, madre del soldado I 
Joaquín Huago Caño, 182‘50 pesetas. ‘
Doña Julia Ferrer Cá vete, viuda dél primer 
teniente don Francisco Aguilar Rivas, 470 pías 
Don Dionisio, don Pablo, doña Eulatenia y do­
ña Concepción Marín Sagrario Lachada, huérfa­
nos del teniente coronel don Dionisio Marín Za­
patero.
Almacén de Joyería y Relojería 
A.federieo Sisrra—Socesor de Giiiara.—Málaga
D E  M A B I N A
Por esta Comandancia de Marina há sido pasa- 
pprtádó para Melillá el alférez de naVíó'dóri Man 
nueí Bartachéz ■ i
El juez instructor de Marina cita á los procesa­
dos Manuel Loza Torreblanca y José Romero 
Haro.
El próximo día 27 se celebrarán en esta Ceman- 
dancia de Marina ■ exámenes para patronos da 
petcá. '
fondeará en nuestrp puerto, procedente de 
Melilla, el vapor correó Ciudad d t Mahón.
Buques entrados ayet 
Vapor «Torre del Oro», de Sevilla.
«Lista», de Sevilla.
» «Villarreal», de Marsella.
Balandra «José Cubero», dé Tánger.
» «San Jaime», de Tánger.
Buques^ despachados 
Vapor «Villarreal»,'para Barceloría."
> «Torré del Oro»', paré Alméría.
» Lista», para Amberés i 
» «Menorquín», para Melilla. ,
Pailebot «San Francisco de Paula», para Este- 
pona. I
Idem «San José», para,Cartagena.
Balandra «José Cubero», para Tánger.
Laúd «San Antonio», para,Mazarrón.
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Pátent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, eon 
centros, ó 4*50 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera reHeve 
con centros, .á4'50 y 5 pesetas. *
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo «entrado 
el único para obreros, ó 8 y 9 pesetas. ’
Relojes Lepkies 19 líneas,, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
ó 10 y 12 pesetas^ ‘ »
Relojes Lepines 19 lineas, plat^ contrastada, con máquina de 8 dias cuerda, volante vi. 
8ible,á IS y lOpesetas.I Relojes Lepines 18 lineas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca» 
á 5 pesetas, ’
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
: esferas de lujo, máquina fina «Alascas á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca» . 
,á 10, ,11 y 12 pesetas.
Relojes Lepihés 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Aláscas á'I5y 16 pesetas. *
Re,loje8 8aboneta8'191íhéa5, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora vei- 
llndros'íAlásca», á 15,17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8y  6
-  Despertadoreg americanos, Jos mejores construidos Babi 1 á 3 y 375 pesetas.
_ » . ' » ■ » » » Joker á 3 y 6  *
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 *
Gemelos plata de cadenilla, gran nóVédad á i peseta.—Descuentos especiales é los re­
lojeros, plateroá y vendedorési sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.“ 1.—En Córdoba, Li- 
íbrerían.® 16.*—En Granada. Reyes Católicos n.® 9 




Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industria}.—Horno 14, 
S e  alquilan
los,pisos segundo derecha y el tercero izquier- 
dfl en Ifl Cdlle de Josefa Ilcrflrfp
„  . FRANQUELO
Contiene el 50 OjO de mercuriogmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato’ 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqueío Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
larmacías.
GRAN INVENTO
Con el empleo del Linimento aniirreüñiático 
Robles al 'ácido salieilico 8Q curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadasi agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricclonés, como asimismo Jas neuralgia?, 
por .servncalmanté poderoso para toda clase de 
dolores,. De venta én lá farmacia dé F. del Río, 
sOcespr de Qortjtález Marfil, Compañía 22 y prin- 
cípalés'faí'mádás. ’ , . i .
municándoles el atentado.
Al conocer la noticia, tanto Canalejas como 
Mermo la transmitieron al rey, y también tele­
grafiaron á Maura interesándose por su tado. ■ es­
mero 26 Josefa Ugarte Barrientos, nú-
alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
trucíora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
mentes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas en Bellos. Peris y Valero, S. Valencia.
Maura contestó agradeciéndolo.
_ Luego de confirmar la noticia en Goberna- 
ción, bánchez Guerra marchó á casa de Dato, 
decidiendo telegrafiar la verdad de lo ocurrido 
á Gabriel Maura. ,
Dq M adrid
23 Julio 1910.
De la provincia E l Llavero
" ^o^radores de contribuciones.—Han sido 
acordados los .siguientes nombramientos v ce­
santías de auxiliares y cobradores de contribu­
ciones en la provincia:
21 de Julio de 1910. Se abrió la se- S n T f  I n l w í í í  f D o »
éjem-
Moreno Melgares.
Guarda jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del termino municipal de Júz 
car, Antonio Ruiz Romero.
recomenda­bles la lectura de Mis memorias,por 
Dumas, padre, que publica semanalmente en
suelta, la ca­
sa editorial y  da. deLuisTasso, de Barcelo-
lector más versado en 
estudios históricos encuentra siempre nuevos 
motivos de profunda consideración, que pene­
tran hasta lo más intrincado, para alcanzar to­
das las justas consecuencias de los hechos. He­
ñios recibido el cuaderno 74 que, como los an­
teriores, se expende á 15 céntimos el ^  piar.
Ingreso. ________ _
casa de misericordia, de loVníños 
y Andrés Guerrero Gómez.
Al cobro. — El alcaide de Benamargosa 
participa á este Gobierno civil haber pue^o af 
cobro el tercer trimestre del arriendo de con­
sumos del año actual,
; Cartas de caridad .-P or la Jefatura de Vi- 
p^acia se expidieron ayer seis cartas de cari-
r> I^ ionada— En su domicilio calle
urist© de la Epidemia número 21 sufrió ayer 
una caída laanciaua de setenta años María 
K o d n ^ z  Guzmán, causándose la fractura de 
ja c ia i^ú a  derecha y una fuerte contusión en 
la regio^parietal del mismo lado, lesiones de 
11.5 ía casa de socorro üe óa-
sión á las quince y treinta con asistencia de los 
alumnos Francisco Bueno Rodríguez y Enrique 
López Guerrero de lá escuela del Salvador- 
Enrique Aparicio Gómez yjuan Zafra Cantarín, 
de la de Santa Ana; José Gallardo Sevillano, 
Antonio Martin García y Francisco Campo Es- 
pafla de la de Nuestra Señora de los Dolores; 
y José López Gutierres, José Mena Lóqez, 
Francisco Durán Peláez, Diego Quesada San­
d ez , José Valle Fresno, Manuel Márquez del 
Castillo, y Emilio Fernandez de la escuela Gra- i 
duada, actuando de presidente y secretario los 
que suscriben.
Antonio Rodríguez Leytón y don Aquilino Gil
Zona de Abra.--Nombramientos; Don Juan 
Gimzález Pena y don Rafael Arartda Martín.




S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clase?.
Para favorecer al público con précios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batéria de Cocina, 
de Pts. 2.40 -3=3,75 =4,50 -5,15-^,25-7—9 -  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
ScrVicit i t  la tarda
De!
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos 
clos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta én dri
23 Julio 1910. 
De B uenos-A ires
El doctor Plaza, lía sido, élegiclo vicepresi­
dente de la República. • -
Ha dimitido su éargo el riiinistrp de Relacio­
nes exteriores, indicándose para sústitiíifle al 
ministro del Interior.
,,  , roguerías y tiendas de Quincalla.
Unico r^resentante Fernando Rodríguez. Fe* 
rretería «El Llavero». s  •
Ezclusiyo depósito del Bálsamo OrientaL
MADERAS
de Pedjrtt M d la sn
Sscrltorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de utileras del Noifte de üEMro*
— V. luo, iiaiiuisco P®’ de América y del país.
No concurrieron representantes de la escuela' Y Sebastián Martín Gil, dife- Dívl
y ^ m a s .-P o r  la guardia civil-de los puestos 
de Gampanillas, Santa Amalia y Vélez-Mála- 
ga, les han sido ocupadas respectivamente á 
los vecinos Juan Navas Martes, Franci
de Nuestra Señora dél Carmen y~se éxuTó^Ma-1 LS5® Provistos
■Se ha dispuesto el ingreso en
íños José Toribio
la
nuel Sanjuan Muñoz, de la Graduada.
El secretario da lectura de los escritos pu­
blicados en los periódicos de la localidad acerca 
de los propósitos de la comisión, mereciendo la 
conformidad de todos.
^ Se lee el programa que se propone desarro­
llar la comisión y es igualmente aprobado.
Luego es leída una lista de los diferentes es­
tablecimientos benéficos, industriales, comercia­
les y otros que la comisión considera merece­
dores de ser visitados por la Colonia, teniendo 
en cuenta la eficacia de'estas visitas, tanto pa­
ra los escolares como' para los dueños y repre­
sentantes de dichos establecimientos, especial­
mente los de industria y comercio por la propa­
ganda que esto constituirá indudablemente.
Acerca del particular formularon los concu­
rrentes diversas proposiciones, acordándose ha­
cer la lista definitiva y pedir los correspondien­
tes permisos cuando se conozca la fecha de lle­
gada de la Colonia y el tiempo que va á per­
manecer en esta.
Después se cambiaron impresiones respecto 
á la marcha de los trabajos, dándose por ter­
minada la sesión á las 16. 
y .°  B °  El PresidentOy José' P im s Porras, El 
Secretario/r/a/z Gomales Rodríguez.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Lutgardo Vega del 
Castillo.
Para Jaén don Antonio Perea Ramírez.
En el expreso de las diez y media regresad- 
ron de Madrid don Jorge Guille Azua v don 
Francisco Calafát Jiménez. \
De Sevilla don Antonio Nogueras v
de las correspondientes licencias
Hurío.--EI vecino de Campillos don José 
Hinojosa Caryajal, ha denunciado á la guardia 
puesto, que de una finca de su 
propiedad deaomosds Morales, le había sido 
hurtado un mulo sin que pueda presumir quién 
sea el autor de dicho hurtó. ^
_ El hecho se ha puesto en conocimiento del 
juzgado correspondiente.
Redamadas.—La guardia civil del ouésto 
de la Cala- del Moral ha detenido á las vecinas 
'Concepción Villai^ Madrid, Francisca García 
Cervantes, que se 
hallaban reclamadas por aquel juzgado muni- cipai* ‘ -
Autores de un hurto.—En Alhaurín de la 
i orre han ^do detenidos por la guardia civil 
b s  vecinos Francisco y Antonio de los Dolores 
Palacios, autores del hurto de bastante canti­
dad de almendras, de iá propiedad de su con­
vecina Remedios Vargas Qajete.
Ambos fuéron puestos á disposición dél iuz- 
gado correspondiente;. ■
Infractor.-Por infringir la ley de caza, ha 
sido denunciado por la guardia civil del puesto 
del Agujero, al juzgado correspondiente, el ve­
cino, de aquellos contornos José Cantos Mar-'
ílílt < .
la Cante» Cuarteles. 45)
Muro y Saenz
Detención.—For la guardia Civil de Coíh 
na sido d^enida la- vecina de aquella villa, Isa- 
Roías (a) La Santa, autora del hurto 
de uii reloj y una-Cadena, de ía propiedad de 
su convecino don Manuel Mena.
LM ^dnta \\xi puesta á disposición deljuz-
lle Mariblanca.
Casual—En la casa de socorro del
da la Merceifuéay¡í 7urád7ir„ina dt t e
anos Isabel Palomo Bautista, una he?ida con 
tusa en la ceja izquierda, que se produjo ̂ ca­sualmente en su domicilio. P^aujo ca
Trabajando.—El marinero del barco sardi 
llamado José Mar
Clavou„, herida panzaníe d é^ca“ ta'portrnc 
en el pie izquierdo. Fué curado en la casa de 
socoro  instalada en el Hospital Noble, pasan­
do después á su domicilio. Fuerza, 63.
Curado.—Trabajando en la cochera de los
Malagueta, el albañil 
Antonio Baena Rivera, se produjo ayer de re 
.sultas de una caída, una leve contusión en el 
|ómuIo y pierna derecha. Pasó á su domicilio 
después de curado en la casa de socorro del 
distrito de la Alameda.
En =I exprés de las seis ta rdem V teroé! '^‘'<1’'
nniff- j  y  señores padres
de la distinguida señora doña Marga*J .i» • í13> _ f jt .V "
Eñ Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturaJIzado, de 
tránsito y para el consumo con todos ; ios dere 
chos pagados.!
Vinos Valdepeñas ¡blanco'y tinto á 4 peseta» 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5. del i m  ú 5‘50, MontiUa á. 7 Madera^á 8. Jerez
q6 lU a
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante
Tierno de 10 á 14. ..
Vina^e purirdé vino á 3
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­si nuevos.
Escritorio, Alameda 21
Grandes almacenes de Tejidos 
DE
Félix SaMz GaÍ70
Encontrándose el jefe de ésta casa haciendo las 
compra? para la próxima témporatiá, haádquir do 
todas las existencias de una impértante fábrita.
Torri
I Tranvías de Málaga.—Relación de los pre
íinios r ía lo s  satisfechos al público por esta 
íCompafiía, por los billetes dé tranvía cuyo nú­
mero ha sido igual al premio mayor del último 
sorteo de la Lotería Nacional.
I Doña Teresa Mercedes Sotómayor, 
jos 61, 25 pesetas, 10 céntimos.
Don Antonio Oliver Angleu, Plaza Casado 
f y 9, 32‘50 pesetas, 15 céntimos.
Don Rafael Bernal Roldán, Calle del Mar 
Palo), 50 pesetas, 10 céntimos.
Don Gumersindo Lazarralde, Pacífico 14 
Huelin), 25 pesetas, 10 céntimos.
Don José Martin Martín, P. Capuchinos 23, 
;5 pesetas, 10 céntimos.
Don José Bandera, Especerías 30  ̂25 pese-
rita Campusano de'Galán,
A Valeneia fueron, doh José Luís Morales v 
señora.  ̂ ^
A Sevilla, el valiente diestro malagueño Ra- 
fael Gómez y  el joven ingeniero don Tomás 
Brioso Mapelli.
A Granada, don Garlos Torres Delefiá.
Actor malagueño -Procedente de Barce­
lona llegó ayer á Málaga nuestro apreciable 
amjgo y pmsano el distinguido actor de la com­
pañía del Teatro de la Comedia, José Rivero 
Ruiz, que descansará en ésta de sus labores ar® 
Esticas.
Reciba nuestra bien venida.
Asociación de la p rensa .-P o r falta de nú­
mero no pudo celebrarse anoche . la Junta ge­
neral para que había sido convocada !a Aso­
ciación de la prensa.
Se ha citado de segunda convocatoria para 
mañana lunes á la una de la tarde, rogándose 
la puntual asistencia “
En la secretaria de la Junta provincial de ins­
trucción publica se ha recibido el nombraraierito
de maestra auxiliar interina de una escueÍa''Düé
doha AnriSJfS.
Delegación de Hacienda
Por diversos . conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda .54 940.‘95 pesetas.^ ” *
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á l peseta docena.
.» » á 1'25 ». »
Cortes de8 metros de batista . , á ptas. 1,50
► » 10 » » » . . i  .» 175
Batistas Indianas . . . , , . . » , »- o!^
* ' • ’ • • • • • » » 0,50





23 Julio 19)0., 
De Z aragoza
Los mendigos Santiago Pérez y Felicia La­
guna cuestionaron á la órillá de ima acequia,-y 
exacerbado é!, dfó á su amante una trémen- 
da puñalada en él dueilo. ' - - - . . * 
Pidió socorro Felicia, y Santiago, para aho- 
gar sus voces, ía acomet¡ó,otra vez infiriéndo- 
lá nuevas puñaladas y ensanchando'con los de­
dos las heridas que le causara.
La pobre mujer, cuyo estado era gravísimo 
falleció al llegar al Hospital.
De A lgeciras
de la plaza de Gibraltar visi 
tó al gobernador militar del campo español 
rindiéndosele los honores de ordenanza.
Detalles
Amplío detalles del atentado de ayer.
El agresor fué conducido á la jefatura de po- 
icía en un coche que custodiaba eí capitán de 
la guardia de Seguridad. '
El detenido iba esposado y se mostraba son-i IdlLĈ i
contestó que
se Hainaba Manuel Hernández, per© más tarde 
declaró su verdadera personalidad, resultando 
ser su nombre  ̂Manuel Pozas Roca, de 18 años,
y habitante enla calle de la Luna, numero 22.
expresa bien, tiené buenos antecedentes 
y su aspecto es simpático.
Dispúsose un regisstro en su domicilio, ig­
norándose el resultado de esta diligencia.' ® 
y fueron detenidos tam­
bién, conduciéndolos al Gobierno civil donde 
se constituyó el juzgado.' civil, donde
momentos antes de la lie-
1 .1» ilegada del convoy. El
resto de la deposición se reserva. ^
A causa de los disparos> el
Gasa juana, refultó*^"^^^*^
Céfiros h l
Sección especial de Señoras 
Dril Ottoman , .  ̂ ,
* ti-t * < • S » . ; .«' ™lo . . . , . . . .  , i a
- Grandes saldos dé lana Variás. , , , . , , , , , , ¿
e;4b
0.5Ó
á ptas. 1,30 
1,50
1,75
. ■ A J cu la 1 caureria ae nacien- ~ * wu» av,., «l ucu
peseta;,por d o n ,F r lS  Echap:»edadeSJé.





co Luque Romero, para garantizar el cargo de 
Administrador de lotería de Archidona. ^
regimiento infantería de San Fernando^ numero 11, comunica
Por no pecar de indiscretos, no citamos nom­
bres de aristócratas linajudos que consumen 
constantemente Agua de Colonia Orive. Tal 
distinción es su mayor elogio.
Cura ei estómago é intestinos el Elixir 
tomacal de S á iz  dé Carlos.
Empleo.—Lo solicita un hombre joven, con 
aptitudes para trabajar y para el desempeño 
de cualquier destino, que se halla hoy cesante 
” con cinco hijos. ’
Habita en la calle de .Mariblanca n.° 8 bajo 
- rî  uombre corresponde á las iniciales J. G,  ̂
Puede ofrecer referencias, y la persona que 
bSa^o°brT”^ ocupación ó trabajo, hará una
 ̂ Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Bascuña Cavante, carabinero, pese-
Don Francisco Blanco Bravo, 
guardia civil, 100 pesetas.
Don Juan Fernández Qómez/segundo teniente 
de la guardia civil, 188‘63 pesetas ^ mente
Don Juan Sánchez Blanco, auxiliar segundo de 
Administración Militar, 150 pesetas, ^
sargento de la
I general de Aduana comunica al
Hacienda_ haber sido nom-brado oficial cuarto por antigüedad en la clase de 
Administrador, deja Aduana de AllendaviS |
Sécqión de CabatíérdS
pías. 4,00
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re 
bam.
P i’añería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Qranaoro de 20 metros de 10 peseíaá.
Efi todos los artículos de temporada grandes rebajas en precios.
M A l a g a
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
mano izquierda chamuscada, y el capitán 
recibiótln fogonaz¿ enla oréja 
El criminal pertenece al Círculo radical 
inmediatamente de cometida la... •  ̂ agresión V
cuando le i - w , - n o t ó  el
señor Maura qué la ^9 tésiialaba por él
brazo, áí pat ^ué sentíalos que lé pro­
dujera' la herida deí muslo.
Don Alfonso Olí veda, herido asimismo poi 
uno de los disparos, fué llevado ó la casa de 
socorro, pero rio pudiéndole extraer el proyec- 
“*vf® le condujo ál bordo del Miramar, donde 
le hiclefori la primera cura, verificada Ja cual 
se le trasladó a SU .domicilio.
La Dapeta
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés. »mguna
Dl^pio d é Iá ^kseppa
El Diario oppial del ministerio de la Gue- 
|38 disposiciones qué se detallan’ 
Destinos y cruces,
Bases respectivas ;á la forma y casos en que 
los capdanes de infantería deben ir montados 
á ios ejercicios y maniobras.
Destinos de oficiales de caballería.
Oíros decretos de escasa importancia. 
In to x ica c ién
Trabajando en la alcantarilla de la calle dé 
o b r^ o s^  fesultaron irítpxicádos cuatro
Los guardias lograron extraerlos, conducién­
dolos á la casa de socorro.
Una de ellos murió y los restantes se hallan gravísimos. ov,.,aufiu
AlrededoB* del p lan te  
El L iberal
Ocúpase E l Liberal del discurso que pro­
nunciara ayer Canalejas sobre ,los foros, y dice 
que Galicia acogerá con gratitud tales mejo-raS« '
Esas cuestiones-añade - deben resolverse
C onseje
Eu el Consejo celebrado hoy bajo la presi­
dencia del rey, Canalejas dió cuenta á don Al- 
fonso de algunos detalles de política.-gcneral,
® precauciones quémotivaron, y atentado Contra Maura.
S o b re  el aten tád o
atentado, dijo Maura, textual­
mente. Eso, para que hagan la apología é inci­
ten á cometer crímenes.
M ‘ -  A informes^ gracias á que la hija de 
Maura desvió el arma, no mataron á su padre! 
® Gobierno dé otros deta-
ues del atentado conociendo,únicamente'lo quedicen los periódicos.
H^ovimiento de b u q u es
zarpó el María de Molina; de 
C arta^na para Valencia, el Cataluña.
En Tenerife fondeó el cañonero francés
Coeland; en Vigo el Hernán Cortés;' eií Gor- 
cubíón un destróyer francés. '
Dé M arino
nss^de dispósfció-
segunda del decreto de 
arsSmles*^^ ^ los maestros'de
provincia '
marítima de Gijón, ai capitán de navio don 
Rafael Moreno Guerra. «viu uuu
*'®gíanierito para las oposicio­
nes de ingreso en las Escuelas de la armada.
El Im p q rcia ly  La Mabana
Mañana enca-
 ̂ Elrécpnpcimiéntp que hizo áMárira el doc- 
fe^Gardenaljfué detenidísimo.
No obstante decirse en los primeros momen- 
tos que el jefe de los conservadores sufría dos 
heridas, apreciósele, al hacer el reconociniien- 
íó, qué eran tres las lesipneá, una en el brazo 
derecho y dos en el musió izquierdo.
Por la levedad que las heridas presentan, se 
deduce que el agresor estaba 
pudo afirmar , excitado y no. . .  Ia puntería, no obstante la pro­
ximidad en que sé encontraban agresor y agre 
dido. . ■
El hedió dejó estupefactos á los circunstan­
tes, quienes, al reaccionar, intentaron lynchar 
al agresor, al quésugetaban Margarita Maura 
y otras personas.
Zarpó el vappr Miramar á la una y veinte 
y cinco minutos de la madrugada, y durante la 
cure nadie pudo llegar á bordo.
Escoltaban al tres lanchas ocupa­
das por policías.
Antes de zarpar el buque.estuvieron á bordo 
Gambó, Ventosa^ el alcalde, Roig Bergada y
La noticia
Sáriche? Guerra y.EloyGullónJfueron los pri­
meros en llegar á Gobernación para confirmar 
el telegrama particular que habfap recibido qo~
ra del atentado contra Maur
sucesos-y feli­
citándose de la levedad de las heridas.
A u , A S an tan iier
Abordo del Marqués de MoUn's
ü Santanderí de donde sé dirigirá 'X Coruñív 
talero  ^ ®®*handante generql de aquel após-,
P r o te sta
Antes deformarse k  comitiva del Gongre-
so para entregar el mensaje al rey, se htb'ló 
del atentado, surgiendo la idea de que hoy, 
antes^de leef el decreto dé suspensión de cor­
tes, el présidénte proteste del criminal atenta­
do, á cuya protesta se adherirá toda la 
mara. cá-
. . V isita
sü casa á úna cómlsióii 
P® Barcelona presidida por 
Mir y Miró, cuya presentación hicieron Ginér 
de los Ríos y Lerroux.
expuso los acuerdos del municipio que 
^ *9® proyectos de Co?;, 
. , y sobre todo, al relativo á los consumos^
Duró la entrevista un cuarto de hora.
Los comisionados verán también á Cobíán.
 ̂ A San S eb á stiá n
QoK Canalejas que en breve irá á San 
Sebastián, para hablar largamente con el rev. 
Firm a
La firma de hoy fué bien extensa, llevando 
S r o T ‘°"^^ ^ ^  regia todos los
C erem onia
Con el ceremonial de costumbre rpcibló el
B L f> o y P i :  AI?
’/os encargada de*entregaH?cont«staclfî ^  ̂ la causa ¡deterintoante
Domingo 24 de Julio de llttífi
énsaje, qu^ile^^Rómanónés.
vestía de húsar, con el toisón y la han- 
y los ministros lucían uniforme. 
Don Alfcmso habló particularmente con Dato 
Sánchez Guerra, interesándose por conocer 
italles del ^teqtado contra Maura y manifes 
ijdo que le hábia telegrafiado á Palma. 
Después ̂ nti^roíi en el despacho reeio .s. 
cretarios y éirtresidente del GohgresS, san 
jnando el VéjMas leyes qué íe fueron presen 
das á tal objeto.
9t|laiai*a en Palm a
Untelegráma-que desdé Pahua érivía el sé 
ir Rovira, c a n i c a  la llegada de Maura, cu 
is leves hefidS# presentan buen aspecto, con'
W|.,,quedjarán bien desinfestadas ' dos ó tres. dias.
la 80(k(
De Provmeias
- 2i3 Julio 1910,
D f B apoeiona
Más del Atentado
Poco despuésrde ingresar eji el palacio de 
dicia Manuel Pozas, autor del atentado con-
i Maura, Ib tomaron declaración los presiden- 
5 de las aqdiencias provincial y ítefritotiaí. 
fiscal y fcl'juéz de gúardiai 
Pozas, sereno y  sonriente^ negó que quisiera 
fir á Maura, pTopóniéndóse, solo, disóárar 
aire  ̂ con obj’eto de que lo encarcelaran.
.a pistola ^ w i n g  que usara, de puro viV 
le falto encuarto tiro, debido á lo cual no si- 
ló disparando,
ilient^ras declaraba, se apoderó de una tige- 
que había sobre la mesa del juzgado, á pre- 
,to de cortarse las uñas, y después intentó 
;er una aguja que sirve para coser los plie-
iupónese que pretendía suicidarse.
L las cuatro de la madrugada fué encerrado 
m calabozo, durmiendo hasta las ocho v 
n  despertó el alguacil, i
sn pidió de almorzar, gastando parte délas 
lite y tres pesetas que se le ocuparon.
,réese que el padre y hermanos, detenidos 
ventivamente, serán puestos en libertad 
a prensa protesta del atentado.
, El Progreso
ice el periMico £•/ Prosreso, que estos 
gajes del oficio.
mismo’á la campaña política.* I i  i • x
I i?®®™8ndo á los tenientes coroneles de C8- 
V i a | ^ ^ « |  I« ey  ra^ineros don Francisco Barberás, don Alfoií-
A las cinco y veinte marchó el rey por l a - ¿ l í - A l b a ,  don Tomás Sánchez Jimé- 
nea de Santander, despidiéndole én la estación á mandar las co­
las autoridades civiles y militares. Dato Cáceres, Granada y
manones. Montero Ríos y varias dim iW dosr n  í I ? ^ ^  conservadores. ■ L_^sí>nando álos, s t jb i to
Ay^®°*”P®nan al rey los señores Echagüe ^
C e n t p o
c i«  dé Baleares y Canarias;" ^
M ovim iento d e fúAi«»a« j^^pstinandoálos coro^  ̂ de ártillería don 
® T u e p a s a o  |Ob,duhp Saenz, Santiago Valderramá don 
mientodrW fld r"  ‘̂ ‘i'eeción;á Bilbao el regi-NPséEspronseday íosteñientes: coroneles don 
oSe dPhín ® .ci'o^lüis del punto IJ«an Cmnaidon y don Camilo Racerban á man-
^ l l  J  Ka*’ ®l«oyenp regimiento montado de las ĉ^̂^
1 manfenerí^aniíantiásdeCádiz y San Sebastián, y los
zando garanti-P®PÓ8itos 2.o.y 9.0 respectivamente. ’ ^
CaVú̂ anse/n Sn k , I Concediendo la gran cruz de San Fernando
lás m e x i s t e n t e s  f  segunda clasé.con la pensión de mil pesetas
ra das c K a s  f u e r P ^ e p a ^  I ®®Sundo tenienté de infantería don José Fer- 
p a r fm S iip V S f  necesarias ”á«dez Guevara, muerto en campaña.
para mantener el orden allí y en todas partes. ;  al capellán de segunda dase don Jacin- 
C ohfépencia I ̂ o Martínez,* la cruz de San Fernando de pri-
_.-Ante,s'dé 'coiiilq^ ¿ “áncTiez I *” mil pesetas.
Guerra"CóhferencÍaróri con Cañaleja/v RomaJriautSo o militar á los ofi-
nones, conviniéndolos términos éri nne dehf« ®uéRa^rVJe í®”que Barraca,-don Blas Ponce y don Julio Ra- majo.
Idem grandes cruces del mérito militar, blan­
cas, al director de los ferrocarriles del Norte, 
al secretario de los andaluces, al director de
Ifl C0niD8nÍH manfilTiíi maKntî piii tr ri4̂*Ttr>
^¡Dcqrporaáo a l In s titu to
J U L  JL 27 , Hoyo d e  EspsiPtepos^ 27
l^i^GCtor, doj2 Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
^ P  R I M  E R  A  Y  S E G U N D A S  N  S  E Ñ A  H T a
P«grafoi;Interventore*’delEftodrenlDsferroca?rnS!toTO *1'“'*“ *”  <•« Obras püblítaa; Tabacalera; Magiaterio; To.
Comercio.-Aduanas.-Facultad de Derecho.-Correos-TeléfiTafh«
Ld.oma.:,fran^s AIam4o, Italiano, Araba, Eaparaato, Correspondencia v Contabilidad « ‘6 8 ^ 3 1 0 8
Segnnd4%aenanW.-S¿ OTSMTidTs t a V I S t í r M  d l íb S íS ^ ^ ^
párvulos, eleméntal EupériÓr, superior especial é in^resn
aeda |?g \S ta?io1iSrextr^^^^^^^^^^ de enseñanza, basado
Seadmltan lirtan ...y  aacrcta.fai
en los modernísimos irnétodos




d las tres y cincuenta 
minutos, presidiendo Montero Ríos.
Canalejas habla para condenar él atentado
ja compañía arítima ahonerá y otras senci- 
lllasá varios jefes y oficíales por servicios!
P o sesió n
Hoy se ha posesionado de la subsecretaría 
de Hacienda don Alfredo Zabala.
B alance
En el balance practicado por el Banco de 
rfo aumentan el oro y la plata pesetas 
113.255 y 1.900.469, respectivamente. 
Po^contra disminuyen,Jos bUletes 673.950;
.. . efectivo
prestado^ durante la campáña.
T"nio f  i ' i  defdíreK̂  ̂ las aguas I ia s ^ c 'ú S f  corrlSiies *2 OH ra'y e n d o ^ d ^ e t o d a ^ p ^ í o ^ d a ^ a r ^ .  f  te- d^rTa“ Ó™ 3 2.9I5.692yel
Concédiendo la encomienda de la orden del G n a ü í u d
mérito agrícola don Juan Gimeno Gales. < I Terminada la sesión del Congreso dirigié 
‘ L a s  v a c á n té lK  los diputados conservadores al desp^acho
reiterar á Canalejas su 
lee distritos de Bendrcll, l^faciSu r i l a '  pronunciara con
-  - ’ ' y o -  lugar), I Canalejas acababa de marchar al Senado.
I regresar le visitaron Dato y Prado Pala*
i qüiétt tribufa caluró8ó r¥o"¿bs5 ^ ^  Q Tntójm 'írp^b^n v e x p r e s á n d o l e  el reconocimiento de la mino
de costumbre JComienza la sesión á. la hora presidiendo Romanones.
®̂ ^ota, y definitivamente.varios proyectos de ley.
C onferencia y mejoría 
I gobernacfoKconférenció ctín Weyier \ 
!ger\m enfj?^ sigue mejoran-
Protesta 
muchos telegra-1 han e x p e lo  d Palma ;de protesta. *
,,J1I <5̂ l u l i p a , . . ,
las doce da ía  mañana fondeó en el puer- 
■ -^"^^^í^ra^saljendo á su encuentro varios 
res con bastantes pasajeros, cuyos buques 
:aron al costado de aquél, 
aura permaneció toda la travesía en el ca­
de, sin levaetarse, por prescripción facal-8t
hizo
Fué conducido Maura desde 
azos de varios amigos, 
aesar del sol aplastante, los muelles esta- 
nuy concurridosv - .
rante el trayecto era saludado por el pú-
no
vehículo se dirigió al predio de la Alque- 
londe veraneará el jefe de los conserva-
Romañones, en sentidas frases, y á nombre Motril,Guadix.Á cañices, Puigcerdá Belmfnté Vf ® 
de la cjmara protesta del atentado contra M au.jBecerreá,i Zaragoza (1%  
tr ijism ? ^  calurósórelogibsíKíi^ Qin^ó, Limia, Pego y íárbállino. |ria!
M acheta pide que conste en acta la ausen- pm .í- y . ¿ a to  escribid-á Maura, relatándole la sesión
El director de .agricultura ha telegrafiado á M®
Asociaoñón
Al entrar en el Congreso el diputado■ iii1PÓtir% f o*Yi<irtn Tz .i. f
B olsa do Madrid
cía de las personalidades salientes de la mino­ría republicana
.íaPoIP®*®̂ ®̂il,®" enérgico discurso, protesta
del abominable suceso, enalteciendo los serví-
* la patfia y á l a s
Pidió que se dedicara un recuerdo á la fami 
ha, que sirviera de aliento á todas las que tie 
nen en saseno hombres públicos que se sacrifi 
can impertérritos por los intereses nacionales 
Seguidamente se leyó el decreto dé disólu 
Clon de cortes.
ív ® ü ín í  X*'̂ ® ^ Maura, y Nougués
otro á;la República, lo que provocó protestas 
de la mayoría y produjo confusión.
El d isc u r so  d e C aiia lejss
He aqui el discurso j^onunciadó hoy por 
Canalejas en el Congreso:
Las elocuentes palabras def conde de Roma­
nones, aunque expresan los sentimientos de 
HAn sin embargo, mi intervéh-
® DI ^  ® ®̂ °̂ solemne condenatorio,
j  ®̂*®*̂ ®̂® de haber protestado
llegar á cubierta un automóvil al ÍL w ®  S® ®^'° incitara al crimen.y de 
i i  r  s  su camarote j ¡J®*̂ ®J ^P^^udido cuando las austeras profeslo-
ote.ineq de una conciencia honrada dispueSa á so- 
arrastrar^ los peligros para cumplir 
sus deberesv se ostentaron aqui en forma que 
conmovieron el corazón de todos los hombres
ísenta éste dos heridas, una en el brazo
lífi ®r ^ izquierdo, ambas JUICIO de eutrada y salida.
femédicos le.han recomendado el mayor
itentado'há^producido indignación. 
0 » ' “ '
Francisco Zafra
Cirujano Dentista de la jPacuítad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y- Operaciones 
H iras de consulta de 9 á 11 mañara ■ de 1 á 5
larde.
Comedias 6 y 8
(frente á la admiñistracrórt de loteiías)
Azúcar de Cacao
Del Dr. A. d e Luiiué
, El más seguro, el más agradable y el 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; pueda tomarlo desde el nino al anciano.
Exíjase la firma .4. de Liiqne.




Perpétuo 4 por 1(X) interior.........
5 por 100 amortizable.............
Amortlzablé al 4 por 100.,.......,..’
Cédulas Hipotecarías 4 por 100.'

















» de la C.^ Á. Tabacos....
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera . » ordinarias...
Azucarera obligaciones.........
„  CAMBIOS
París á la vista......................





blicáno Lamana y enterarse del acuerdo toma 
do por la cámara con ocasión del áteñtadodel 
Maura, lamentó no haber asistido y se asoció 
al acuerdo.
Dato le agradeció su actitud.
A O t e r o
El señor Canalejas ha marchado á Otero, 
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El vapor trasatlántico francés 
A lgérie
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para San os, Montevideo y Biie
líos-Aires,
191024 Julio
- De New York
hol"’ ®^- ® *̂® ^̂ ® Filadelfia ha fallecido el doctor Mihván
^ T**'®veer el día de Cassabian, investigador de los ravos X 
°̂*̂ 5 ’̂tuye^una obligación del i Estudiándolos, adquirió un cáncer oup Ip ha 
Goteerno en la continuidad de la vida públiéa enligado la muerte. q le ha
el Centro conservador se han reunido 
'nspicuos, para tratar del atentado, pro 
ndose ad®ptar acuerdos transcendpntülc 
probable, qjje tomen 
ar contra el agresor.
transcendentales 
parte en la acción
Cardenal ha, manifestado que las 
Smpn consecuencias, y
^omendador^l herido conservar el vem
f circuló ,érrumor de haber dimitido Mi 
stray, peró elfmteresado desmintió la es
del tercio superior del
delJ//m)^ií/-, comunica en el parte fa- 
1® 
-«erechóliéh’é orificio de salida v la otra
con orificio de sa­binal del tercio .simpríni- ao __a» ,m ii í i i^ ® F e * 'io r  de ,1a parte in- 
»  ®f pronósdíco reservado.
® dicho idoctor que Maura curará en
autor delr atentado
fs Ideas exaltadas 
ísta en elAféneo
k hTiZ iiauo es muy conocido
distinguiéndose como
lic-P f^ciclopébico popular.Jice qae en unión de su hermano
or del perip,aicp tradicidnalista, 
i e que no se traía de un complot, 
I J ^ P ^ e n é c e  á ia ^ e n íu d :  republj-
p e  Bilbao
f e ^ n te s ta d o  ,1 escrito de los 
causa
de España
Es esta una obligación para todos nosotrds 
en la libertad de esta sagrada tribuna, genero 
sa y amplia para todas las ideas» y cerrada pá 
ra todos los malos instintos. ■ ^
El Gobierno dirige, én hombre de la nación 
español^ qqe. cree representáríén este caso,
un apludd téspetuosp at hombre que habiendo 
legado á la cima delásposicfofíés oficiales por 
los propios merecimientos, desprecia el riesgo 
y ^gue la ruta naturahque le marca ei deben
De ser cobarde, hubiérase desviado de ése 
camino.dando muestra dé que séfnéjahtes ame- 
nazas y  tales hechos influían en nosotros eso, no. Mvo,
Aquí estaremos cumpliendo nuestro deber v 
arrostrando todas las iras, todos los odios que 
eso pudiera despertar..
Así sé.gobierna'yíásí sé: enseña á gobernar 
e t o  nosotros y así educamos al
Señores: un saludo á ese hombre público
Yo tengo el derecho y la obligación de ha­
blar aquí y en todas partes en nombre del rev
primer magistrado de la nación.
Pues bien, ennombre .de España, del rev 
de las cortes,protestamos indignados, haciendo 
muestras las palabras del presidente del Con­
greso. i
Firm a»
En 1908 le amputaron dos dedos, á causa de 
la^quemaduras que sufriera con los rayos X 
Ha sido muy sentida la muerte del ilustré
El vapor correo francés 
Emir
Lsaldrá de éste puerto el 2 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melüla, Nemours, 
Urán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. ^
sabio.
De Provincias
Cambio die M álaga
DIA 22 DE JÜLIO
París á la vista.....................de 7,35 á 7‘60
Londres á la vista. . . . . de 27,07 á 27,12
Hamburgo á la vista. , . de 1.321 á 1.322
DIA 23 DE JULIO
París á la vista. . . . .  de 7,30 á 7 50 
Londres á la vista. . . .  de 27-05 á 27,’l0
Uamburgo á la vista. . . de 1.321 á 1.322
O R O
T1VT A en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
' O n z a s .......................... , io0«4o -
Alfonsinas..................... ..... 106‘30
Isabellnas, . . . . . .  108‘00
Francos. . . . . .  . 1O6‘30
Libras. . . . . . . .  26‘fiO
Marcos.
Eiras. . . . . . . .  |0S‘50
Reís........................... . . 5‘00
Dollars. . , , , , , 5‘35
Malagueño.-No habiendo podido trasladarse 
a Bruselas por motivos de salud el ex-mínistro 
don Bernabé Dávila para representar al Qo- 
bierao español en el Congreso Internacional 
de Ciencias Administrativas, ha sido designa­
do con dicho objeto nuestro paisano el senador 
por esta provincia don Joaquín Gómez G. Pi- 
zarro, marqués de Barzanallana.
que no podríamos contribuir á ello. ^
^® sin preve nción de
hemos sido atropen adds por 
tres, individuos acompañados de un guardia 
muniqipah los cuales han hecho caso ogniso del
permiso^de la primera,autoridad popular y nos 
. han hecho cerrar, diciendo que efpagio es for- 
que, ver. con el permiS.
‘ ..-Â ® •’̂ feeíuos de nuevo que ihseríe én su oe- 
riódica lo anteriormente relatado para^ que 
nuestras quejas lleguen á la autoridad compe­
tente, pues creemos seremos atendidos en 
líuestra protesta, por ser justa la petición 
^  Kepetim®s por ello gracias los abajo finnan-v 
tes ss. ss ss. q. b. s. m., José Victo, J o s é S
menos Calderón, F ra n c isc c - '^ p
I rra, Eduardo Muñoz, Miguel Pérez,-José Se­
rrato, Miguel Jiménez, Pedro Redondo, Encar­
nación la Rubia, María Fernández, Luis Pon- 
ce, Jacobo Rodríguez, etc., etc.
Málaga y Julio 23-910.
_ Casual.—En la casa de socorro de Santo 
p®mingq fué curado ayer el niño de tres años 
José Pujol L ^ e z  que en su domicilié Libertad 
10, se produjo una herida contusa de pocaim- 
portaacia, en la cabeza.
Regresó con su padre á su casa.
Luxación.—El niño de siete años íílafael 
González Ortega, estando ayer en la calfe del 
Galve se produjo casualmente la luxaciótr del 
codo derecho, siendo curado en la casa de ¿30- 
corro correspondiente.
Pasó á su domicilio en el número 25 de la in­
dicada calle.
E| dicho de un loco.—Anoche á las doce se 
pres®ntó en la Jefatura de Vigilancia un indi- 
vidu® llamado Antonio Pinazo, diciendo que en 
el Palo Dulce y cerca de la Industria Malague­
ña había sostenido reyerta con otro, cruzándo­
se cuatros disparos y después acudieron á las 
armas blancas, resultando gfáveméníe herido 
ó muertosu contrario.
Tan graves afirmaciones cayeron como una 
bomba, poniéndose en movimieuío el jefe de 
policía, inspectores y vigilantes y los redacto­
res de última hora que á la sazón se encontVa* 
ban en lugar próximo á la Aduana.
^  acudió á la casa de socorro del disíritof 
de Santo Domingo, y en dicho benéfico esta­
blecimiento expusieron que no había recibido 
asistencia facultativa ningún herido grave.
El inspector de policía don José González 
con varios vigilantes y serenos, se personó en 
el sitio donde según Antonio Pinazo, habíase 
desarrollado el sangriento suceso, y entonces 
se descifró lá incógnita, averiguándose que se 
trataba de un infeliz demente que padece mo­
nomanía persecutoria, y suele decir que han 
pretendido matarle.
Seria conveniente que dicho sujeto fuese re­
cluido en un manicomio.
24 Julio 1910. 
D© V aldepelias
El vapor íraaatláníico francés
F r a n c ®
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon-
teyldeo y Buenos Aires, y con conocimiento dirpr. I tí • . , „  i - -----  -
to para Paranagua, Florionapoifs, Río Grande do I f  ̂ .íícciniiento.—En Arriate ha dejado de I P*‘íhiefos números celebrados,
Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río ^'síinguida señora doña Luisa Casado resultar muy brillantes.
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, Una banda de música salió á l abora fijada
nnprtpl Montevideo, yjiara Rosario, los | . Reciban nuestro pésame su familia y espe- antemano, recorriendo el itinerario marcado
Los fe s te jo s  do S an tiago
Anoche dieron comienzo los festejos de San­
tiago, y á juzgar por el éxito obtenido en los
las fiestas han
RnmKiA.. t... .. . I mtorf o ría i« í j 108 I %— u j/co iii SU Ta ii V 6806-I , .  c* u ii i
Cimíwrtn d i  presidente de la s S  y Punfa rn v ilt  Argentina, cialmente su esposo el médico titular de aquel ^ acordes de alegres pasadobles.
yomision.de festejos su marcha á Fitero, de] Buenos Aires (Gnile) con trasbordnpn louebin. dnn iniinn ^ I \.a msMa fia ía
donde regresará para torear los días 3 v 
Agosto.
al o e p lo, o Jul á Qracian Torres.
4 de
Se han firmado las siguientes dispo^jeionAR 
De la presid ncia. r.^oíuünes
^^Decfeto suspendiendo lassesiones J e  Cor-
Xa feria promete estar muy animada;
Ha comenzado la instalación de casetas.
De San S eb a stiá n
En las primeras horas de esU mañana íaV 
a*̂ ®” Poí^íación én carruaje. ' El gobernador estuvo en-Miramar'Dara Pn 
tregar á doña Victoria una c a r t n f  
sa Federico de Hannover P'̂ "̂®®*
Asegúrase que el rey no Vendrá el dottiihaf  ̂
á pesar de ser el santo de doña CtHtfná,’ ■ ”
Se ha recibido un telegrama de-Rovífa encaiv" 
gando que se trasmita á Lacierva.
 ̂ De V all«|f|ol^
A las diez de la
^ consignatario don 
rriMto° aTMsmgn.“  Bo­
de LaojaiÓD
La caseta de la Junta presentaba animadísí- 
Las bonificaciones de los carros y del oes-l»!’ viéndose en ella gran número de 
cado.—Dícesé que el Gobernador civil resol- ®®‘'asy distinguidas señoritas que daban al cua- 
verá de un día á otro los recursos pendientes de color,
wntra ios acuerdos adoptados en el mes de ‘'epreseníantes de la prensa local y de- 
Octubre último por el Ayuntamiento acerca dp ^®® invitados al acto de la inauguración de las 
las bonificaciones de carros agrícolas y pes- * ...................- ■ -
cado.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su fiepósito Molina Lario 11, , bajo, 
vendiéndose á 4(1 céntimos botella de un litro. 
■Píopíedades esp^ecíales del Agua de la Salud 
Depósito; Moliha Lario 11, bajo, 
bor ag1-ad& ^^^^ limpidez y sa-




in fe c c lo ir"™ " ™  ^
poderoso tón o re-
que no. existe 
to de re 
uelgas.
De G o b ^ i ¿ „ :  _ ; |b .a i£S S 5
Concedfen^doS^oras " " T  ̂ ”3^
Dq Gracia y justicia;’ l  I ,i®® J B ^ o e l o j n i | |
J'>- En I. plaza de Teta f
1 ' “ “ ' ^ ‘’o» Enrique Ma- f™ Priedra para el V o„u"m --“  P''™®
de la campaña de Africa.
Mezclada con vino, es un 
constituyente.
Cura Jas enfermedades del esíóraagr 
das por abuso del tabaco, 
les auiiliar para las digestiones difíci-
produci-
Falta hace y ya era tiempo, puesto que pron­
to van á cumplir diez meses que esos recursos 
se interpusieron.
su domicilio, Puente, 14, resul­
tó herida en riña, Rafaela Rodríguez Santiago 
que presentaba en la parte media de la región 
Irontal una leve herida contusa. Fué asistida 
en la casa de socorro de Santo Domingo.
* A ^® *® Aduana riñeron anoche á las diez Antonio Jiménez Pino y An­
tonio Bravo Peralta, resultando este último 
c®n una contusión en (a cabeza, de la que fué 
M aneJ ^  de socorro de la calle Mari-
E1 agresor fué detenido.
Tiritba.—En, la taberna conocida oor £
fiestas fueron espléndidamente obsequiados 
con,prpfusión dp dulces, pastas y licores.
La animacíófrsé prolongó hasta hora avan­
zada, congregándose en la Plaza de la Adua­
na numeroso gentíb para escuchar los estampi­
dos de la traca, que; resultó de grán efecto.
La velada de potentes focos eléctricos, re­
sultó también muy lucida.
Elactivopresidente de la Junta nuestro es­
timado amigó don Bernardo Navarro Navajas, 
recibió muchas felicitaciones por el éxito obte­
nido, que nosotros teníamos descontado vistos 
sus desvelos é interés en beneficio de las 
fiestas.
llejera, propiedad de don Migqel Ranea^uñozl ?®®,®f ®* P*'jfner© en obsequiar á los ni-
C lnem átógpáfo Ideal
Como ya anunciamos ayer, para esta tarde 
Ymañana,* día del aposto! Santiago, se preparare 
dos grandiosas matinées infantiles en este culto
«.“ da orin!,“  pro-
V .in io ^  ocbodla.4 pasta, dasaparece la Ic ld -ln t F r^ ^ -S R ^ n la  Puentes Ca­ricia
to de refotmarfi a T x r lb S  ~  i i e ! S S ! ^  conmemorativo
S  creencia que ésta ha
O de ̂ moyimiento societario en poIÍ-J
Supremo 4 douM a-|. representacién del
No tiene rival contraía neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
don
^iPuesfata soliviantado á loskelgu is-
M adrid
rey. y las autoridades.
^®‘ ‘í®í®gaciones de los Avüntamfpn.
n  íi>fAQ n ^ Tortosa, comisioneSj generales 
Car- liJefes oficiales y voluntarios de Africíde Cnh^
ríano Herrero.
Idem magistrado de Barcelona á 
nuel García Medina.
Idem fiscal de Tofédo á doa Eduardo 
mona. ^
Idem de San Sebastián 4 don Altonsó fra-IJe» glorins del eTéídto e ; ; , a f l 7 7 w e S T Í ;  
' ' t m  magistrado áe Oviedo 4 don: t H p s ,v o l„ p t ¿ i í ? Ü £ S ^
mez Arteqhe. I Declaración
a N™t>r«Mo üenínigo déla GatqdrpI de Jaén  E' iuez del, distrito de Barceloneta tnm éu.
. , á don Sebero Daza. ' l^í^ración á Antonio Poza^ v á qmo®k- -® ? ’° ®®
re dpi MáS®’ ®! P**®y®®to de ferrocarril L  ídem ¿e la. iglesia metropolitana de iManuel. ^ José y
aour,,,p^é^jF®*’ Ro^'íanáá Véiez Málaga, Gómez HQgí.' I ^® «clarado distintos Duntos dnd
í n K  ®!®¿® indemnizado-1 Concediendo siete indultos de pVhás leves. ;gua»-dándose,,sobre ello g?an r e S a  ^“ ®̂®®®
'' Todos los detenidos
jio más estrado de carnes
-  23 Julio I9Í0,
Ai|ia*obaoibnes
PJíBPA/fÁDOS
nrtKul?®® de poner en conocliniento de
ao8 108 aparatos necesarios para extraer el \u«o
y®'̂ ® y Inatura!, cuvá ooe-ración se hará síemore á vista’ rtt»isiempre á vista del Interesado qiS 
■, -- - -—-r la bondad de la'cáftie due se em;
plea como Igualmente que el jugodecar^s ai
tura! no «eva absolutamente iifguna coXs^^^^^ para su conservación como Bucede con i K w  t08 que Vienen ya preparados/ ' extrae-
se reunió hoy para te- 
«n lelegramaá Maura condenando el
Ensalada d e  v iv a s
del Congreso, manifes 
f c n n f f  i ®*Px®P®"̂ ® adherirse á la 
b  canteQÍlf^®” ®̂̂ ®’ P®*"® «i oir un vi- 
>errv ?  ®®," ^ *® República,
ibién ®® ^̂® ^® conferencias
me n l í í  pedieron gritar
’ Perp UP quisieron hacerlo.
PRECIOS
^  natural®"*''^*® ®®‘’"®^®®®
viva
El paciente tiene alguna fiebre.
te á n l  telegramas interpsándose por la salud de los heridos ®
f a  Victoria, Especerías 3 4  a l 3 8
|Pladteó:Vevia s u b a ^ í ^  U® Queffg;.. .... - ,  ____ _ « r m  siguen w  ^
lia  Mosaina 4L^ P¡> % ?'''>  « intenéepte_ée; dlvisién 4 don <lel Palacto d” ¿ ”tMa”"'“ ‘̂ °®
Ua carrotera de Ronda Qob4ute8Goin P<!?ertoyiquera. • Elgpbernador dvil celebré
L p e j a i m i s t a s  I . ídem á inspector médico de segunda clase áF®"®’®»®®« Merino. larga confe
don Joaquín Cortés Bayona. ' j El doctor Turellex extraio el nt-A .
‘®*®"dente militar 4e MelilIIa, á precisando para ello dilatar te ̂ reaiAÍ ®"?® estra¿to’de carn¿ de ternera  ̂ '
donJosfLarragaRengel. ’ glútea izquierda, lo. que hace t e S  al natural. . . . . ^® ® ^«era ^
Idem inspector de Sanidad de Melilla á don!Sación al peritoneo. ^ emer te proDa- i r , . . .  . • . 1.^
Joaquín Cortés Bayona. ' t ? . • . ..
Idem intendente militar de Melila á don Ñor 
berto Viqueira.
_ Idem comandante general de ingenieros de 
Zaragoza, al de brigada don Ensebio Lizaso.
Idem vocal de la inspección de industrias al 
general de brigada don Luis Urzaiz |uan un compromiso
, ____________________ . Destinando á Cádiz al c o r o S e  te 'guarda
'"*®*'«aa tercio,^don Cesáreo* M adri-lp^M uchas personas han dejado tarjeta
oxn f J !  Ja de don A I - ^  M , SS¿l®12®J^ívil, protestando d ^
orque éste puede sustituirse, pero so- m Í S i a l  ®®‘'®"®*®® Ricardo De P a lw ta- un Maura > I' ^ 1  Morcl, don Vicente García Perez don DíPtrn I ri ® r a i m a






^ “ J^W asnopresénlaninteccién .
2, Correo Viejo, 2
D irigida por D. Luis D id z W e s
Prepai ación para Carreras Militares, In- 
genieros Civiles y Arquitectos.
PtdansB Regla/mentos
ilorasile iiei;rf!ijiríj);( 9á  11 4á 6
Tardará en curar cinco dias.
tín V7A V,: -T- Muñoz y Cris.tóbal Mar-I 
tin Vázquez, á cuyos individuos ocuparon los
Comisión de abastos.—La que ha de actuar i 
en la semana d®l 24 al 30 del corriente, la for­
man los siguientes señores; - ®̂*̂
presidente: Don Francisco Hidalgo Yébe-
ños expléndidamente.
L a . sécdón de 1a tarde se compondrá de 16 
magnificas películas y 1a de 1a noche de otras 




don José M.a Cañizares y Zurdo.
*Pérlf l 'd o ú  F r i í -  Olmedorerez y dpir Francisco Fazio Cárdenas
tiérrqz^‘̂ °̂‘’̂ ® Pescadería: pon Tomás Gu
P “
Mercado: . Don José Alva- 
yeterinarios del Matadero:
Salón Novedlacles
An®che en tercera sección se estrenó ía co- 
^fdo^ ^® Angel Caamaño Vencedores y ven-
‘̂ ® ®â a producción es simpático
Eón Francisco
Secretario: D.jTafjael Mora Carnerero.'
Sánchez y_den Juan Martin Martinez.
Vaporesj s«*Jvedcionados.—En virtud de 
los acuerdos <adopíados por el ~
conceder la subveñdé/ 4  lSfvaÜor1s'’f e !
A°flvfl**’ltHlA^® '̂^‘®’® ^̂® ®®*”aaícadones con Africa, dicho vapores cesarán desde l.°  de
Agost® próximo dé prestar el servicio éntre 
íí^ if h—A ^®*'®®̂ â como consecuencia de la 
ñ e r t o f á t e a X o s  ^ ®̂® ‘̂ ‘̂ ‘̂ ®® ®̂®®̂ , ®n 
recT?? d i e¥
nuestro: Los que suscriben rué- 
gan á V. de cabida en el periódico de su dig-
nroté^taV ®’̂ Í® ”*® comuniGado (como 
K s | ? ¿ t e s  P Por ello las nlás expre-
i-oFarf *î ®®í̂ ® ®̂® viniendo los vendedo-
n^Rtíncíifo®® ^̂® ?̂ J®®alidad expendiendo los 
mismos en sus puestos respéctivos hasta él dia,
^ipaíaI®K®'l^’j^® ®̂̂ ?̂ ®*̂® ^®  aa permiso del alcaide, basándose quizá en ser poca la utili­
dad que por dicha venta percibimos, no ha. 
querido nunca te autoridad gravarnos por creer
é interesante, y fué aquella muy bien iníerpre 
tada por los señoras Mendízabal y Blanco
Caih.'2; C álela y Sodas.
Paquita ESpnbano fué aplaudidísinia por su 
arte inimitable, ob/ífevándosete á repetir su ira- 
bate entre grandes aplausos,
Mañana habrá función de tarde, 
pfogJ'anta y  rebaja de, precíps.
con
BíBLíOGRAFÍÁ
Cuatro libros nuevos nos remite la popular Ca­
sa Editorial F.Sempere y Compañía, de Valencia, 
de los cuales  ̂ daremos sólo somera cuenta por 
falta de espacio.
La verdadera religión,•u„. j  , X '' r .'a Mariano Inyesfo._ HflbiGndo Butor sufrido tfcnisndos desensfa* 
fl08 en te lucbá por la vida, enamoróse de las doc- 
trinas idcslistus del subióastrónomo Flammaríón 
y á la difusión de ellas dedica la presente obra’ 
que.es digna de estudio para todo espíritu sere­
no, pues aunque sienta premisas que no han de 
convencer á todos, se respira én toda ella un am­
biente de sinceridad y honradez literaria que es 
digno dé todo respeto.
Estudios sopialistas, por. Jpan Jaurés.
Er titulo dé la obra indicada lo que es el libro 
por lo qué nos ceñiremos á decir que los editores 
han compilado en este volumen los principales 
trabajos del fofeoso orador socialista honra de la 
tribuna parlamentaria francesa y acérrimo defen­
sor del proletario.
Lo humano (novela sobre los problemas 
hombre), por Francisco Domenech ■ 
EsDomenech un luchador incansahiA
del
Deis édidone^ ÉL P O P U L A R
Dotufrigo 24 d€? Julio dé.
amm
los primeros propagandistas del socialfsrtlo íéépa- 
ñel, entusiasta del «arte con ideas», no del arte 
puramente estético, porfío qu^ noes de éxtrafíar 
que en £o h«r^a/70 haya álíundaiícfe co-
saSi;estG es, dé arte y- dC^d^sí ’ "
Zas ideas actuales por Ri Sáenz Hayes.
Nuestra hija la Repú|)lica Argentina es. un pue- 
blo qne ahora nace á ta vida litérariai y entrp los 
campeones más entusiástás, entre los que, sostie­
nen fogosas campañas en pro de la creación .de 
una literatura puramente argentina, figura,en pri 
mera fila el s é te  Sáenz Hayes, que tanto én & 
primera parte de esta obra, que la forma un exten­
so fragmento de pu noyela El apóstoU como en 
los trabajos que lé'si^ueñ, tnfündé la' esperanza 
de que este ideal llegará pronto á ser una reanu­
dad.
Estas obras llevan en la cubierta el retrato de 
su autor y se vende á peseta el volumen en todas 
las librerías.
de tá brigada del Campo dé Gibraltar.
Los generales Marina^ Arizón y Campos, en* 
víaroa tambiln representantes al muelle.
tía jóficialidad de Ghiejéna'hi^. 'obsequi^  ̂
'cbíl uri ídínuerzo a los jóvenés de la comisión.
Mañapa asistir4n éstos a una- ŝplemne  ̂misa 
que Ve c"áéb'ratá en sufragio pot los héroes 
d e l ^ .
En honor de Chiclana
til lÁstilla
Meinia 23, 9‘35.
En el; Ciudad de Mahón ha llegado hoy á 
Melilía la comisión de alumnos de las Escuelas 
Superiores Normal y dé Comercio, que traen 
la cG'rcna de plata qué dedican l«s éscblarés 
malagueños al heróícobatalfón de Chiclana..
El viaje ha. sido muy feliz. ‘
La comisión íué transportada á tierra en el 
bote del geiiéral. Marina'.
Esperaba áJos escolares una comisión de 
jefes y oficiales de Chiclana y otra muy nume­
rosa en representación dé los demás batallones
Congreso médico
\ La cama dé hierro evita conlíglos é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cania de hierro.
Gran surtido dé camas en la Fábrlcai calle Gom 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economlaé higiene consigue el que compr é




p6r crónica y rebelde que sea su do­
lencia déte . deséspetát^é; MíJíh'o's 
son los.que han consultado epíi ño- 
tábilidádeiB taéditás dé ?ájís, Lo'n- 
dreis, Bériin, New-York, Roma y 
.Madrid í sin encontrar alivio con 
.otros tratamientos y en cuanip dichos 
'médicos l§s han recetado iV^úLÍ'Álíi
( r n t h : 6 m
PrQgrsms P3íU oposioiones dé ínédico dé
sanidS exterior. •
Escalafón definitivo de maestros de; wcuems
Pídase en todas partes
LEGITIMA CERyE;a.ALE.MAMA
P i I s e n e t  B e e r
_____________________ Diputación provins
cial para el mes.de julio de 191Ó.
—Látniuas de la deuda provincial que nárt resul, 
tadoffavorécidás en él softéo desamortización. .
Réiációh dé los pleitos incoados antefa^salaje 
lo. contencioso adítiinisfmtiv# del TrÍBunáî «_H
^%^tado de la reeaudacláti; . obtenida por .^bt* 
trios dé puerto, durante'el mes de Mayo ummo-
Q  R A  N A  D
- ^ 0 e r á s  m e m p a r a
T '
Birecciém  Gramdés Albóndiga náms. 11 p 13.
Marca Estr.eHa
es la más rica y sana de todús cdm‘6 el méjor es­
timulante para los enfértiios.
Unico importador, J a e c k e l  HaBic|w6i*élc: 
Depósito at por mayor dpuomjnado
C E R V E C E R ÍA  D E L  LEÓM
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
(s t o m a Zi x ) ;
han recobrado la salud coa su uso, 
largos anos perdida. ; , :. ’
Con mucha frefu.enci.a las fe.i^en- 
taciones ánormales del estOmágo 
producen acediaé y viSníitoa que se 
corrigen inmedÍOTaínéñí& con este 
Bsedlcaáa®uto quitáhiíose í&s aáuse- 
ss, dolores, ardores^ ^jsgásírícos, 
aspes de boca y tendencia c! ,
ia ds^ástiSn Ve aotínatiZa, eí\^_feV“. 
tno coüSís óigíéfé tUéloir' y M
-satr©,'auíiieataadd 'de p0.í>o si es­
taba eaífaquecído',- ' !'■
De venta en las prinérjmUs fat'smsisx 
del mindo y Serrano, ^0,
Ss PíitiiU psr carrsc’fsüst'o S.̂ iiion l.o pid» . '
Estado démo#átÍvó dé. lás t^ésés sacr If icád»s ql 
día 22j sUpéso en cáhal y derecho dé áaéUdo por 
fe’dóé concépíós: , ; . ■^  vScunas y' dtefnerasi pRéso’d.4‘H,250 kllógra-* 
. moa; Dssétas 344,12,
56 iártar y cabrío, peso 600,600 kilógraffiosí pe- 
8etas24,00- * ^
.18 cerdos, peso 1-337,000 Milógramo#; pésetfis 
133,70.
i S'ÓOjpeB.etas. ■ 
ibrañza del Palp, 6,32 peseta?.
Total peso: 5.378,? ^  kilógrámos. 
Total débdeúdo: Si6,14 p'esétás.
G resÉ ién téa* los
Recatidacíón obtenida en el día de'Taf fsclw por 
los conceptos siguientes:
Per irihumáciories, .60,0 0 peeetas.
Por pertuanenciags, IO‘0; 2{ 
Por exhumaciones, 00>®0. 
Total: 152,50 pesetas.
..... AiniUidádéi
¿Bfl̂  queípíén^ás, feúpósd mío?  ̂ "
=No pienso.en nada éY t'Ur̂
En este momento tampoco píen?© ep^nada* 
- L-.̂ iQíaciáá á Díoé qtte'éstam̂ ^̂  ̂
vez éh ha vida!
una
'-Doctor, hace véi«té*añoáqiíéme'mana^
ir á tomar las misma aguas y aun nO' HeítíotaüO
"^*^¡Natur^tóenteT Sí se hubiebeustéd curado,ya 
rntendríá%ece§idkd-détómá-lasi '■
TEATRO VITAL AZA, ;^Compqñia de zarzuela 
qué ditiie él priinér actor señor Casals.
Püíic'ión para hoy;
A las cuatro¡y médiaí iSse et ii t̂te]
«La Sangré PspajJola». ..
A las ocho y media: «La corfe. ,,
A las dh,z: «La alegre trompetéi-fr*.
A las once: -La corte de Faraóij»í •A doce; «Lal bribbnas». . ; \ ,
Ptéciés; Butaca, 1 ptó.; cnlírÉhi|ener8l,<)j 
SALON NOVED«DES^-Gompaf.ía cómica’ 
rígida por el píimer actor D. Jé«e AtMn.' 
Fudcíón pura Hoy. . A ,
A as cuatro y media «De asistedte á ..ap,™ 
«Périd 3'. Téícéro izqnierdas.-Péltculas yPep 
Escribano. ; , ,
A Jé?:3ydl2.=ífHija única»—Pelícaiaa y Peq 
ta Eátribáno. . , .
A láé 9 lf2.—Vencedéréé y- Vlíhcldoa»-!
!fcalas y  Paquita Escribano. ' i 
Á las; 10 y. L2.=« «La yietasa del genenj 
Petículae y Paqui ta Bscri boB^,; s  ̂ - 
‘ Las películas serán variadas len; toda» la» ji
'^^PRECÍOS; Plátéas, 2‘50.—Bu^cc, C'ái:. 
rál,()‘2tí.
SS9
i  Ffflii ániSLB lE ÍKIN NüWHlíl! UNillíl
Milán 190(?, Grand Prix
LA . M A S  A L T  A  H E G O M F E Í^ B A  /  ,
iedilks de ere j D̂ loias de iéMF |  Criodes prlüilés m Páríg, lápeles, teadrei, tríelas lieja, liláB, lairM | Büdap̂ t;
0 ficos pmnos (ksdé a oo  psem  m (delmte, repwai¡ums y eíméios
!S— Precios y  catálogos dirigirse directameflte á la F . Qrtiz &  Gussó
■'<v:í
A i r m ñ w m B f
TREINTA DIAS
Exíjase la firma del coneesionario exclusivo para toda Espafiá.-ENEIQÜE EEINKESF, MALAGA] eñ, todos los precintos.
L a “Tintara JTapouesa„
Tiene ya 25 aüos de éxito, ks personas inteligentes la prefieren á otras tinturas por su eficacia y eQqnpmía.--I)| ^yentayen^í^r^to^^ tarro.
Depósito: Hafmt y  Wenken, Torríjos 1í2 .-m
■4 t'jó 
XI
S F j i l i í k M é W á
‘t t
t  ¿ i'J ii '■/í£k
BsaáSs esta f  ñ v li^ ia tia
Banca tenarélé canas ni soréls ca lfcs
£ i  é ^ & e t i á
ü  tm. 68la jaÍBjor de todaé las tinturas para el cabello y la barba; no rñan-
0 8 ©  W ? " ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
tintura ño contlenq nitrato ds plata, y con su uso el cabello se 
Br Í © I P  © ©  conserva siempre fino, brillante y negro.  ̂ .
Esta tintUra. se usa sin necesidad de prepaMicióñ alguna, ni siquier® 
'debe lavarle el oabello, ái anteé ñi después de la aplicácion, apix- 
qáhdÓse con un pequeño cepillo, como si fuese bándolina.
ÜsañdjU este agua s,e cura la caspa, sé evito la caida del cábéll'o, de 
suaviza, sé aumenta y se peiNTuma. t
es tdnloa, vigqi^a las raíeés dél cábeilo y evite todas Sus éuférms- 
Por eso ke usa también como higiénica, :; ,
aérva él cplbr primitivo del cábejio, ya sea negro 5 ofestaño; el 
ir dependo de niás ó menos .apiicácipnes. . 
i  -e» SFijffftK® Esta^tiñtura deja'el cabello tan h6rrnQSo/qtte n.o es posible distiñ-
w ©  w " ©  «¡guirío del natural, si su áplicációa ^  VlePvB La aplicacídn de ésfa tintura 08 tan fácil y cómoda, que uno spí0 86
w» ̂  ̂  M ©  B® © ©  H"©  basta; por Iq qué, si so quiere, la persona más íntima ignora ©1 artificio,
rana, « ' Gou 6l USO dc osta agua se curan y evitan las,plap»% ^  oaída
É® iíIS i*  idliÉi O t ^ S l  del oabellk y. excita H&/eríecÍmi'entó, y obmó el cabello adquiere nue­
vo vigor,-nunña aén®¡s calwélé» ■ ;
L a  F Iob» d e
L a  F lo p  d e
L a  F 'ie p  d e  
L a  F íet»
« et » *-a «i3á,í
1 «  Sw
o [Sí'S'^JSía
.g s. 
> | k B
w’®' M-SÍ
2 h s  «
r  M i
mh m
© A LA HUMAMIĈ D 
«A S!00 CCS5DA Cetí 
«iAQUifíA
S I M Q E R
-?L ii kj-r .V'íí;
S STS:aTiirm «Sen Éste ágüa4 ebeñ usarla todaS ikk j^ersónás qU¿ deseéa conservar él
© ©  ^ » B ©  cabello herjnosb y la cábezá saña;
vL _—C-l •.< ’lA- OvSl’lASl̂ A VlAFtYllta FÍ-
F ie P
És la finicá tintüra qué á lóé .cinco miñUtos de aplicada pormija ri­
zarse él ( Í̂Déllo y ño despide mal óló^ debe usarse coiúq sí itysra
bando:
Farmacia y Droguería Estrella, de la de JoséPeláez Bemftüdéz; callé Tót'rifós, H- k l^ ;  Mólagá.
^ » u S - 2 S «s B ■ s-S S'fc__¿ 3 P *3^  '3'ea»-.
*«3P 2 SJ «
« « S E'®
-p. a
iñucíA p.E -




boPD f>t9ódiéai^ COSI c o e a i n a  iiqcüi
Dé éficadálá'boca y de íñfeáffeiñ,' fq \i% r2¿ jí6íur, inflamaciones, picor, aftas  ̂
séquéia'^.'gfáhÉÍÁciones,AfofliapróduéMa por causas pertféricas, fetidez 
etc, LEspastiüas BONALD, p'emh dás éh varias .cxposieicnes cientifícaé;,. tremu 
vi!egto .de,que,8U3 fórrau ásfírerbn láápiimerásquese conocieron de su cusemif- cápaii 
y en el extranjero.  ̂ • . - í^. u
Acatithéa Elixir antíbaGi af
Foliglícérófosfata BÓÍ^ALD. —,Í^ed^-^




Frasco d^l vino de A'Cañthea, SpeaetáóV
.De-yeRtaén tódés las farmacias y en 
rá, ID, Madrid;
.irü’Tt
fl̂ ervlQ̂ Or Y rieva ^ ia^s r\ n 
éñr'iquedéf élglóbalbrojo. ,
Frasco dé;Aeafltfiea grsñuratíá; A -gripales, í».««.vao,v.v . v.v, , ..’a e /T . í l t i i v rln n  d f . AlriAñi-h é a . K  n f t s f i t í í é . - ) .,. J ir’» >v i ; i  i ' ' 'ynf r , FfM ip -̂ «fel ptaséo, o pesetas 
la; def áutor, A dj^eas d e  Á i'Cé (aitícoiG'
• Dfe ■
(THQCOL CINAMQ-TOV4PIC0 
F O S F d G L le É Í ^ ) , ¡
í i/ígl
:o. í
? l i t s-S •
I s  pQsíMe alior  ̂ étirar la pasión 
por las liobí̂ as émbriagadorás.
Riego, 1; Farmacia San Agutetiñ F L. de Ur|ldé, Gfkm 
Fartiacia de Salvadof Qutiérrrz, Coronada, 7; Farmacig d
Los esclavos do la  bebida puedeh ser 
librados dé ésté hábito, aun  '
 ̂ . t p á t f á  sh  yoltintad.
Eá feiá'o InveUt^a nía p-ara inofensiva HamaSa 
Polvo Coaa, eá iáoil de tomar, apropiada para; 
ambos Sesos _ y todas cdadps y pnede ser suminig- 
tiadá con aliméhtbs ¿(ílldos <5 ppbidas, sin conOoiV 
núeQtodPltatempérSntb. . ^
>; j; , j Todas aótuellas’
: álTIESIRA personas ' quef .. ) tedgan im em-.
¡ - aBATUlTAt . briagadpr en. la 
; • faroflia 6 éntre
ñus r'eláóipnes, no deben-dudar 
en pédir la iraes.tra gratuita de 
Polvo Cqza. Escriba hoy 
, , » Cb^ POWPER pO.,
76, WArdour Street, íidndres.
El Fóivi Cpza;j|)uede Seh tám?
' bien; obtenido en todas íás far.
; mácias ;y ri Vd. be eeesenta', 4 
uno ;de Ips dépdsttos' ál pió indi. 
(SáuóS jpneda obtener, «j, una /muettré^atuitái pero hd si Vd. 
-esoribe, Si no puede Vd. presen­
tarse, pelo détea ESCEIBIB párá 
; adqdirfc . la muestra gratuita, I 
diríjase Piéectamenxb á. Goza b 
PowdebCo.,76. Wardóür Street, g,
Edndres,'Inglaterra. 224.
Depósitos! gjq maLAQ^ Far- 
tíósciñ 4®' José Péláez Bermú- 
4dz, Tdrrijos, 74;- Farmacia fia 
Hijas dé A. Maniely, Pieza de 





§?M1S3S£H,,f;? - C D'-f- 
.............
¥ó íé ' Vfes co.^s»
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D o í ^ f p g ' o  ' O t é i í r o  M i i Ü o b
P 'W  Du«ntfa dé iebáééfi*é8*é:^
,B¿{)eciaIidad dn ¡vinos añejo», egaafdCentés y licorés. Virio,tinto 
superior y R'oja Clarete -  • ^  ;
'--S;E ALQUILA una casa de cairfpo’. cerca dé M^lága f'rdriteal 
feüdmetfo núm. 1 de la carretera de Oliasi muy feal’udábié y éri hré- 
cio económico. ... i ;-.,-; .. •: - '
Molina Larios 7, 'esquina á Santa María >-  ■ - -- r»-,— -í------ - -------;fi
ñ b̂ áé. $e-#íírbe: digerida d caca*
Muy Util para-i persoaaá sanks ó eíiTer&ds, ^ué^hefiesitáa 
tomar aljpientq? ;íácilíñentq ñígestibleá f  ñütfitívós'toit 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.) ^
Cada compftaüáo gqoíy^c'á Sleî  ̂ carne de vaca. .
Caja coij 4 8  cori)i?rin)i<ío5, 3 ,5 0
iñiÉiií Ntítp lista; /fiSSñS¡n
i l  le i ,  lúDieto ti
, iPtifflttá y ónica fabricadóo en. España 4e ías Peptonas y sus prê rados, ..
> PRBMíADOS con dÉDAÍíFMi^kP ’ ¡
enenXCdnarésóírítirnaclonatdeHIgleney Pemosrafía^ ;
Cürá segura y pronta de la ’aftéñHá y Ih tíÓ’fíóM por!^ l |  
cor Lapráde.—El mejor dé los ferruginosos, ,no ennegré^' los
dientas y ijo constipa. .
Depósito en todas las farnteeiás^-^Góliín y
i EiZanzihar:, Alte 
apdasréniceiabi 
■ MIXTA, qi«
.̂ .̂  Wiétts.sáHüsai r i l a r é »  dé MáSsga cada 14tfías ó iean lofrjniár 
boles de eadp,dos; sémánaar'; . , ' .m .. - .
P.8?a-ii3focme8 »  más dataHésóueideñ dirigirse, á suj-aj^gpéentanit
énTos
^-tefoiteí sjy il c 
éñ Máféáa, don Pedro Gómez Cnaix, Joge^', Ujfíatté Ba i
A m a  d e  e r i a
' V' ' L a  s a i 3p[B*e ; e 9 . l a  v i d a  
; H más ¡poderoso dé todOs los debtirktivóá 
l a y s a p A ^ i l a  R o ja  y ^ Y o d t i r é ^ d é  
-'̂  ' Deposito en todas las farmacias
^T^aptq.pam dentro ó fuera H<te 
la ' po l̂iteión, se ofrece, pafa  ̂
triar Ají lagro" Sénez .Gaerrem, 
|iy24 añoí,.con Jeche de dos aie- 
señ y bueña í á Ud. 
i “Para'dnfóí'tféL - Pasfeié fie Pe- 
aing (Ca'lejuela de L Fuerza, 
número 59,2,° " '
barato
., teper que alisen-
tsr^q.su.aueño, uri ¡motor dé í.ai' 
s i s t e m a d é . á o s  csballosy 
ekimuy* brienie9tac|o¡
Puede verse trabajando en 
calle del Cai’Uien 37, Farmacia.
etacéiladdi
tamos de éatí c ^ ^ ,^
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